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INTRODUCTION 
I n  t h e  span of l i t t l e  more t h a n  one gene ra t ion .  open-air museums have become a 
major i n f luence  i n  a g r i c u l t u r a l  h i s t o r y  . When E . E . Edwards compiled References on 
A g r i c u l t u r a l  Museums. he observed i n  i t s  p re face  t h a t  "p re sen t ing  t h e  e v o l u t i o n  of 
a g r i c u l t u r e  i n  a n  a g r i c u l t u r a l  museum is an  important means of preserving.  recording.  
and d e p i c t i n g  t h e  subject. . l  A t  t h e  t ime he wrote. p l aces  l i k e  Old S t u r b r i d g e  Vi l l age .  
The Farmers' Museum a t  Cooperstown. The Museum of Eng l i sh  Rural  L i f e .  and many more. had 
not been founded: and t h e  f o l k  museums which d i d  e x i s t .  l i k e  Skansen and The F r i l and -  
smuseet. were s t i l l  i n  format ive  s t a t e s  . Today. t h e  r o l e  of open-air museums has  expanded 
f a r  beyond "preserving.  recording.  and depic t ing."  Docents a t  l i v i n g  h i s t o r i c a l  farms 
and f o l k  museums i n t e r p r e t  h i s t o r y  f o r  hundreds of thousands of v i s i t o r s  annual ly .  many 
LEverett  E . Edwards. References on A g r i c u l t u r a l  Museums. L ib ra ry  B ib l iog raph ica l  
Con t r ibu t ions .  No . 29 (Washington: ~ n E e d  S t a t e s  ~ e ~ a r t m e n t o f  Agr i cu l tu re .  1936). p . i i i .  
p. iii 
of whom a r e  l a y  h i s t o r i a n s .  I t  i s  not  uncommon f o r  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  t o  o f f e r  cou r ses  
i n  l o c a l  h i s t o r y  o r  f o l k l o r e ,  i n  con junc t ion  wi th  neighbor c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s .  
~ u s e u m  r e s e a r c h e r s  pursue answers t o  both  p r a c t i c a l  and t h e o r e t i c a l  ques t ions  t o  i nc lude  
more than  a r t i f a c t s .  Folk  museums p re se rve  vanishing s k i l l s ,  such a s  b lacksmithing and 
plowing wi th  oxen. Some l i v i n g  h i s t o r i c a l  farms a l s o  p re se rve  crop and l i v e s t o c k  spec i e s  
t h a t  would otherwise  dwindle t o  e x t i n c t i o n .  
T h i s  b ibl iography began s e v e r a l  y e a r s  ago, when some f r i e n d s  who were o rgan iz ing  a  
r ead ings  course  i n  museology a t  Indiana Un ive r s i ty  asked f o r  sugges t ions  on works r e l a t e d  
t o  f o l k  museums. The drawing toge the r  of a  l i s t  of sources  jogged me. No up-to-date 
bibl iography on t h e  sub jec t  e x i s t e d .  The absence of such a  r e f e r e n c e  seemed s e r i o u s  
cons ide r ing  t h e  r ecen t  growth of open-air museums. During t h e  summer of 1975, t h e  work 
took shape a s  r e sea rch  cont inued from a  base a t  t h e  Smithsonian I n s t i t u t i o n .  
Folk  museums and l i v i n g  h i s t o r i c a l  farms p re sen t  r eg iona l  c u l t u r e  i n  ways t h a t  il- 
l u s t r a t e  t h e  i n t e g r a t i o n  of a r t i f a c t s  wi th  t h e  s o c i e t y  t o  which they belong. Folk  
museums and l i v i n g  h i s t o r i c a l  farms p re sen t  r eg iona l  c u l t u r e  i n  ways t h a t  i l l u s t r a t e  t h e  
i n t e g r a t i o n  of a r t i f a c t s  wi th  t h e  s o c i e t y  t o  which they belong. They a r e  t h e  focus  of 
t h i s  b ibl iography.  References  concerning convent ional  a g r i c u l t u r a l  museums and on f o l k  
a r t  museums have a l s o  been included because of t h e  h i s t o r i c a l  and ph i lo soph ica l  l i n k s  
they  sha re  wi th  open-air museums. The bibl iography inc ludes  a l l  of t h e  s c h o l a r l y  and 
most of t h e  popular sources  I could  f i n d  before  t h e  end of September, 1975. 
L imi t ing  t h e  range of t h e  m a t e r i a l  t o  be included was d i f f i c u l t .  Because of t h e  
n o s t a l g i c  enthusiasm f o r  open-ai r  f a c i l i t i e s ,  a r t i c l e s  i n  t h e  popular  p re s s  were a s  
abundant as  t hey  were sometimes obscure. For  t he  sake of manageabi l i ty ,  newspaper a r t i -  
c l e s  were excluded. Sources were compiled from l i s t i n g s  i n  The L ib ra ry  of Congress,  
The Smithsonian L i b r a r i e s ,  The Uni ted S t a t e s  Department of Agr i cu l tu re  L ib ra ry ,  The 
Indiana Un ive r s i ty  L ib ra ry ,  Readers Guide t o  P e r i o d i c a l  L i t e r a t u r e ;  America: H i s to ry  and 
--Life; I n t e r n a t i o n a l  Index t o  P e r i o d i c a l s ;  S o c i a l  Sciences  and Humanities Index; S o c i a l  
- -
Sciences  Index; Humanities Index; A g r i c u l t u r a l  Index; Bio log ica l  A g r i c u l t u r a l  Index; 
--- 
The I n d u s t r i a l  A r t s  Index, and Applied Sc ience  and Technology Index. 
-
The r e fe rences  a r e  arranged according t o  s u b j e c t .  S e c t i o n  I. "The Fie ld ,"  con ta ins  
sou rces  which e s t a b l i s h  t h e  boundaries of open-air museum work. Sect icm 11, "Methods 
and Techniques," i s  a  ga the r ing  of museological advice--discuss ions  of ways f o r  open- 
a i r  museums t o  dea l  with p ro fe s s iona l  ma t t e r s  r e l evan t  t o  t h e i r  unique cha rac t e r .  S e c t i o n  
111, "Desc r ip t ive  Works," includes  t o u r  guides ,  promotional l i t e r a t u r e ,  and o t h e r  works 
t h a t  b a s i c a l l y  desc r ibe  t h e  c o l l e c t i o n s ,  f a c i l i t i e s ,  and programs of an  i n s t i t u t i o n  o r  
i n s t i t u t i o n s ,  without s t r i v i n g  f o r  any o t h e r  e f f e c t .  F i n a l l y ,  S e c t i o n  I V ,  "Bibl iographies  
and Indexes," i s  a  l i s t  of f u r t h e r  r e f e rence  works which w i l l  be of i n t e r e s t .  I t  is 
impossible  t o  avoid  over lap:  an  a r t i c l e  on t h e  h i s t o r y  of a  p a r t i c u l a r  museum sheds 
l i g h t  on t h e  h i s t o r y  of r e l a t e d  i n s t i t u t i o n s :  an  innovat ive  approach t o  i n t e r p r e t a t i o n  
can be based on t h e  work a t  a  s p e c i f i c  museum. I n  o rde r  t o  reduce t h e  confusion t h a t  
must i n e v i t a b l y  r e s u l t  from a t t empt s  a t  r a t i o n a l  o rde r ing ,  two indexes of t h e  sources  
a r e  provided. 
A cons ide rab le  debt of g r a t i t u t e  is owed t o  those  who extended advice ,  d i r e c t i o n ,  
and support .  A t  Indiana Un ive r s i ty ,  p re l imina ry  guidance came from Henry Glas s i e ,  
Wesley Hurt,  and Warren E .  Rober ts .  E l i z a b e t h  Adler  d i r e c t e d  me t o  s eve ra l  good sources .  
L a t e r ,  a  Summer I n t e r n s h i p  from t h e  Smithsonian I n s t i t u t i o n  made p o s s i b l e  a n  ex tens ive  
sea rch  f o r  and i d e n t i f i c a t i o n  of r e f e rences .  As sou rces  were being compiled a t  t h e  
Smithsonian, c l e r i c a l  s t a f f  i n  t he  Department of Agr i cu l tu re  and Mining, t h e  Department 
of Manufacturing, and t h e  L ib ra ry  of H i s to ry  and Technology--too numerous t o  mention 
individual ly--were  always most he lp fu l .  More no tab le ,  John T. Schlebecker ,  G .  T. S h a r r e r ,  
and Robert 6 .  Walther a t  t h e  I n s t i t u t i o n ,  and Wayne D. Rasmussen a t  t h e  Uni ted S t a t e s  
Department of Agr i cu l tu re ,  gave va luab le  sugges t ions  and encouragement. Dr. Roberts and 
D r .  Schlebecker  c r i t i q u e d  an e a r l y  d r a f t  of t h e  bibl iography.  I t  i s  no exaggerat ion t h a t  
had i t  not been f o r  D r .  Sch lebecke r ' s  mentorship, t h i s  b ib l iog raphy  would never have 
been r o m p l e t ~ d .  L a s t ,  Claudia Johnson, my wife ,  hclpcd inlmcasurably, typinf ,  and c r i t -  
i c i z in r ;  t h e  manuscript a s  i t  assumed f i n a l  form. 
I. THE FIELD 
A. PERSPECTIVE 
1. General 
Alexander, Edward P. "Bringing Hi s to ry  t o  L i f e :  Ph i l ade lph ia  and Williamsburg." 
Curator  4  (1961):58-68. (1) 
. "His to r i ca l  Res to ra t ions . "  I n  I n  Support of C l io :  Essays  i n  Memory of 
-
Herber t  A. K e l l a r ,  e d i t e d  by William Best Hess l e t ine  and Donald R .  McNeil, pp. 
---
195-214. Madison: S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  of Wisconsin, 1958. (2) 
Crawford, J.  H.  "Agr i cu l tu ra l  Museums." Natural  Science 1 (1892): 371-76. ( 3 )  
Dorson, Richard M. Fo lk lo re  Research Around t h e  World: A North American Po in t  of 
View. Indiana Un ive r s i ty  Pub l i ca t ions :  Fo lk lo re  S e r i e s ,  no. 16. Bloomington: 
7
Ind iana  Un ive r s i ty ,  1961. 197 pp., index. ( 4 )  
Contains  comments on many open-al r  and e thno log ica l  museums. 
Fe i s s ,  Ca r l .  "P rese rva t ion  of H i s t o r i c  Areas i n  t he  Uni ted S t a t e s . "  H i s t o r i c  
P r e s e r v a t i o n  1 6  (1964):132-49. ( 5 )  
Hawes, Edward L. "Regional Resource Centers." Living H i s t o r i c a l  Farms B u l l e t i n  
3:4 (September 1974):s.  7
I n t e r n a t i o n a l  Council of Museums, Rumanian Nat ional  Committee. Organizat ion of 
Open-Air Museums -- P r i n c i p l e s  and Methods. Buchares t ,  1966. 116 pp. (7) 
Jenk ins ,  J .  Gera in t .  "Folk L i f e  S t u d i e s  and the  Museum." Museums J o u r n a l  61 
(1961):3-7. 18 
- 
. "The Use of A r t i f a c t s  and Fo lk  A r t  i n  t h e  Folk  Museum." I n  Fo lk lo re  and 
F o l k l i f e :  An In t r cduc t ion ,  e d i t e d  by Richard M .  Dorson, pp. 497-516. Chicago: 
Un ive r s i ty  -dT Chicago P res s .  1972. (9) 
- 
Jones ,  Louis  C.  "Farmers' Museum." Hobbies 57 (May 1952):57,76. (105 
Kelsey, Darwin P., ed. Farming i n  t h e  New Nation: I n t e r p r e t i n g  American Agr i cu l tu re ,  
1790-1840. A g r i c u l t u r a l  H i s to ry  46:l (January 1972). Washington: A g r i c u l t u r a l  
H i s t o r y  Soc ie ty ,  1972. pv 239, index. (11) 
, "Outdoor Museums and H i s t o r i c a l  Agricul ture ."  I n  Farming i n  t h e  New Nation: 
----- 
I n t e r p r e t i n g  American Agr i cu l tu re ,  1790-1840, e d i t e d  by Darwin P. Kelsey, pp. 
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on i t s  own. 
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I nc ludes  d i s c u s s i o n s  o f  "E xh i b i t i on"  and "Storage" t e c h n i q u e s  a s  w e l l .  
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maps, b i t , l i o .  ( 3 7 8 )  
D e s c r i b e s  t h e  r e t i r e m e n t  hone of t h e  e x - I r e s i d e n t  r a t h e r  t h a n  t h e  p l a c e  o f  h i s  
b i r t h .  I t  c o n c e n t r a t e s  an t h e  f a r w  d u r i n ~  t h e  rnid-20th c e n t u r y  and  p r o v i d e s  
d e t a i l s  c o n c e r n i n g  i t s  o l e r a t i o n .  
. H i s t o r i c a l  Base Map and (:iounJ Stud:: f i e r t e r t  lloovel Nat ior ld l  H j s t o r i c  i i t r .  
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West Branch ,  Iowa. W a s h i n ~ t u n :  L ' iv iz ion  o f  H i s t o r y ,  , O f f  i c e  o f  br c t ~ a e o l o ~ \  an.1 
--- 
H i s t o r i c  I ' r e s e r v a t i o n ,  I l L L .  I f .  x t 14t, i l l ~ ~ .  , n ~ a ~  s., t i l . l ? r .  . ( 2 7 . )  
Summarizes t h e  a c t i v i t i e s  i ~ r ~ c n t  a ro i inc  t h e  t i m e  o f  ! i o o v e r ' s  k.oylicod, i n  t i l e  
p.  16  
t o m  whe1.e he was born  and r a i s e d .  Shops,  homes, and g a t h e r i n g  p l a c e s  a r e  
l i s t e d ,  d e s c r i b e d ,  and l o c a t e d  on  t h e  comniunitv map. 
. . 
. The Hoover Houses and Community S t r u c t u r e s .  Denver: Uni ted  S t a t e s  Dept.  
-- ----
c i  t h e  In t e r i o r /Na t i o ; i a l  Pdrk S e r v i c e ,  197:. Pp. xv + 245, i l l u s . ,  append. ( 380 )  
Verbal  and p i c t o r i a l  s k e t c h e s  o f  p l a c e s  w i t h  which Hoover grew up.  T h i s  and 
r e i a t e d  government s t u d i e s  p rov i de  d a t a  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  a  midh-estern 
a g r i c u l t u r a l  t ohn  o f  t h e  l a t e  1 9 t h  cen t u ry .  
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"Welsh I n t e r i o r s  i n  t h e  N a t i o n a l  Museum o f  Wales." Museums J o u r n a l  31 ( 1 9 3 2 ) :  
531-36. ( 4 6 3 )  
G. EDUCATIONAL PROGRAMS 
A l e x a n d e r ,  Edward P. "Seminar a t  Will iamsLur z ." Elbseum News 47 ( 1 9 6 8 )  : 20-24. ( 4 6 4 )  
--
"Course o n  F o l k  Museums." Museums J o u r n a l  54 ( 1 ? 5 4 ) : 1 6 7 .  ( 4 6 5 )  
p .  20 
Dinsmoor, Al ice .  "Evolution o f  Museums i n  England and America; What Has Recent ly  
Been Done t o  Inc rease  The i r  Educat ional  Value t o  t h e  People." Craftsman 11 
(1907):692-711. (466)  
Dreyfus-See, Genevieve. "Museums i n  Act ivi ty-Centered Cur r i cu l a . "  In  Some Papers  
on t h e  Role of Museums i n  Educat ion,  UNESCO, Occasional  Papers  i n  Educat ion,  
no. 13 ,  pp. 21-32. P a r i s :  UNESCO, 1952. (467) 
Ewing, Guy. "A V i l l age  Hi s to ry  Exh ib i t i on  a s  an  Educat ional  Fac to r :  An Example 
from t h e  Weald of Kent." J o u r n a l  of t h e  Min i s t ry  of Agr i cu l tu re  29 (1922) :  
617-22. (468)  
F rese ,  H.  H.  "The Living Museum. Educat ional  Work i n  t h e  Nat ional  Museum of 
Ethnology, Leyden." Museum 10 (1957):294-96. (469) 
Garrad, G .  H .  "Agr i cu l tu ra l  Education i n  Denmark." J o u r n a l  of t h e  Royal Agri- 
c u l t u r a l  Soc ie ty  of England 81 (1920):63-102. (470) 
Hawes, Edward. "The C l a y v i l l e  Rural  L i f e  Center ."  Living H i s t o r i c a l  Farms B u l l e t i n  
4 : l  (December 1974):6. (471J 
Jones ,  Louis C. "Education through t h e  Outdoor Museum . . . The Farmers'  Museum a t  
Cocperstown." A r t  i n  America 43 (May 1955):34-39, 71-73. (472) 
Lord, C l i f f o r d  Lee. Teaching Hi s to ry  wi th  Community Resources. New York: Bureau 
o f  Pub l i ca t ions ,  Teachers Col lege,  Columbia Un ive r s i ty ,  1964. 85 pp. (473) 
Has sugges t ions  on ways t e a c h e r s  can i n t e g r a t e  u se  of open-ai r  museums i n t o  t h e i r  
c u r r i c u l a .  
Michelsen, P e t e r .  "The Outdoor Museum and Its Educat ional  Program." I n  H i s t o r i c  
P re se rva t ion  Today, Seminar on P rese rva t ion  and Res to ra t ion ,  e d i t e d  by Nat ional  
T rus t  f o r  H i s t o r i c  P re se rva t ion  and Colonia l  Williamsburg, pp. 201-17. (474)  
C h a r l o t t e s v i l l e :  Un ive r s i ty  P re s s  of V i r g i n i a ,  1966. 
"Museum of t h e  P r a i r i e  Pioneer ."  Living H i s t o r i c a l  Farms B u l l e t i n  4 : l  (December 
1974):7-8. (475)  
Rabinowitz, Richard. "The Un ive r s i ty  Meets t h e  V i l l a g e . "  New-England Galaxy 11:4 
( S ~ r i n e  1970):64-68. (476) 
. - 
Riznik ,  Barnes. "The F i r s t  Class  Begins: A New England Mas te r ' s  Program i n  
American Hi s to ry  and H i s t o r i c a l  Museum Work." New-England Galaxy 11 :3  (Winter 
1970):68-70. (477)  
Schlebecker ,  John T. "Research i n  A g r i c u l t u r a l  H i s to ry  a t  t h e  Smithsonian 
I n s t i t u t i o n . "  A g r i c u l t u r a l  H i s to ry  40 (1966):207-10. (478)  
Sprunt ,  W .  C .  "Rural Museum Service ."  Museums J o u r n a l  30 (1930) :163-68. (479) 
--
Van Ravenswaay, Char les .  "The Future  Looks a t  t h e  Pas t . "  New-England Galaxy 
5:3 (Winter 1964):SO-53. (480) 
Wall, Alexander J .  "The Case f o r  Popular Scholarship  a t  Old S tu rb r idge  Vi l l age . "  
Museum News 47 (1969):14-19. 
--
(481)  
. "Making Hi s to ry  Popular through Scholarship ."  New-England Galaxy 10:4 
( s p r i n g  1969):63-68. (482) 
Welsch, Roger. "Very Didac t i c  Simulat ion:  Workshops i n  t h e  P l a i n s  Pioneer  
Experience a t  t h e  Stuhr  Museum." The Hi s to ry  Teacher 7:3 (May 1974):356-64. (483)  
111. DESCRIPTIVE WORKS 
A .  EUROPE 
1. Sur-vevs 
Al l an ,  Douglas A .  "Folk Museums a t  Home and Abroad.'' Proceedings  of t h e  S c o t t i s h  
Anthropological  and Fo lk lo re  Soc ie ty  5 (1956):91-121. (484)  
Dated, but  s t i l l  one of t h e  most comprehensive works of t h i s  s o r t  a v a i l a b l e .  
I t  c o n t a i n s  informat ion on museums i n  North America a s  we l l  a s  on those  i n  
Europe. 
Aust in ,  Rohin. "Scandinavian Folk Museuws." Museums J o u r n a l  57 (1958):253-57. (485)  
Brb'chner, Georg. "Open-Air Museums i n  Sweden and Denmark." I n t e r n a t i o n a l  S tud io  
56 (1914):213-22. (486)  
Browne, Char les  A lbe r t .  "Accounts of V i s i t s  t o  Luropean A g r i c u l t u r a l  Museums." 
Washington: 1940 .  7 9  pp. Typewri t ten .  (487)  
. Photographs of ~ x h i b i t s  in Museams of P .gr icul ture  and Indus t ry .  Washington: 
1940. 48 p p . , ~ u s . - -  (488) 
. ? 
. . 
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K i r k b y ,  M i i i . a e l .  "The IIort!: :.ed ? e g i ~ i i . "  IIdse,nt Jc;rna? E ?  ( 1 0 6 0 )  : ;?q-33.  ' (4321 
-- 
h j e l l b t r g ,  ? ,e idar .  "Scan.!ir,avia!i (.;en-Ain I.lu:?unr." i4u5eu:. Ilerr :? ( 1 9 6 0 - 1 1 6 1 ) :  
18 -22 .  ( h 1 3 )  
McFadden, D. L .  " E u r o p e ' s  Or,en-i . . i~ Huse!ims." T r a v e l  1 3 C  ( J i l l y  13683  : 6 0 - 6 4 ,  6 6 .  !1+94) 
--
Murtagh,  Wi l l iam.  "Far .%\ray F l a  - e s :  S c a n d i n a v i a . "  !.lilseua8 Ncws 42 (1963) : 
32-35.  
--
(49:) 
P e r r i n ,  R i c h a r d  W .  E .  "The Outdoor Iluseum - -  C u l t u r a l  and  S c i e n t i f i c  a s  Conservancy  
and  Recr e a t i o n d l  Medium, 11. Outdoor  I.lriseuas i n  Lurope .Ir L c r e  23 :  2  ( S p r i n f  
1 9 7 3 ) : 6 9 - 8 6 .  - 1 4 9 6 )  
"Skansen anu t h e  Ou-cdocr IMuseunc o f  Europe ."  Irocecding:;  o f  t h e  American 
A s s o c i a t i o n  o f  Museums 8 ( 1 9 1 4 )  :141+-4t .  ( 4 9 7 )  
S t e n d a l l ,  J  . A .  ~ x n m s e u m s  i n  S c a n d i n a v i a .  Londo~i ~ z d  H c r t r o r d  : h i i ~ s o n  
-- 
Shand, L t d . ,  1 1 3 8 .  397 -424  p p . ,  i l l u s .  11;98) 
R e p r i n t e d  i n  Museums J o u r n a l  38 ( 1 9 3 8 ) : 3 4 7 - L 2 4 .  
--
W a l l i s ,  F .  5. "i:egior.,il and L,ocal  I.lu:euns i n  Fngland , Waies and N c r t h e r n  I r e l a n d .  " 
Museum 1 0  ( :957) :17E-79.  ( 4 9 9 )  
2. A u s t r i a  
Xachura ,  L c t h a r .  "Two Homeland iluscilrns i n  A l s t r i a . "  Museum 1 ' ( 1 9 5 7 )  :166 -75 .1500)  
--
On t h e  Seemuseum [ ~ a k e  :4useum] i n  N e ~ l s i e d l  and  t h e  i)onaumureum [ ~ a n u h e  ~ u s e ~ - , ]  
i n  P e t r o n e l l .  
3. Belgium 
a .  G e n e r a l  
peters, K .  C. "The Open-Air E t h n o g r a p h i c  !.:usfuns i n  Belgium." I n  C r ~ a n i z a t i o n  
o f  Open-Air E t h n o g r , a ~ h i ;  f~fuseums -- P i , i n c i p l ~ $ ;  and I Je thods ,  e d i t e d  by I n t e r -  
-- -- 
n a t i o n a l  C o u n c i i  o t  Mu>eums, Rumanian N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  p p .  89-96.  
B u c h a r e s t ,  1966 .  ( 5 C i  1 
A r e p o r t  on  5 o k r i j k  and  o ther7  nuzeiiml, i n  1 iTepar ,n t ion ,  p i u s  some g e n e r a l  
h i s t o r i c a l  n a t e s .  ~~ ~ 
b .  Antwer7p -- Antwerp F o l k l o r e  Museum 
Smekens, F r a n s  and  Van ; lespen ,  ii. The Fuih?cr ,e  ! luseux,  4 C a n c i s ?  Guide .  t i n t k e r i  : 
O n t w i h k e l i n g ,  19'8. 44 pr., i l i ~ : s .  (532) 
i ' o n t a i n s  a  food  " ? i i s t o r i c  3 1  ~111-vey" uf t ' .i s  i n d o o r  rn:;seuis. 
c .  B o k r i  j i  -- Opcnluchtmuseurr; 
Wcyns, i o s e f .  "Rokri  j l  : The I ' i r : , t  ''I ~ n - A i r -  ".lseum i n  Lielr. i i m .  " IVuseur., : 2 ( l ' . ; ' i )  : 
-- 
18-77. ( 5 C :  ) 
4 .  c::echoslovakia 
K a s i a o u r ,  J o s e f  . : . e r ; , ~ ~ ~ l . - l ~ ~  Tiu: ~ j ! i l ~ t ~ i  v  y e r ? c d v e n s k u  / ."yraz ; a n  i;,:sriPC i n  
-- .- - - - - - -- -
... C z e c h o s l c v a l . i a .  TI a g a e :  i ' l b s t n i  !<ahl, i !luie.-. , 1 9 3 1 .  19: r.; . , 1.1.:;. ( :  3 r  i 
-- 
D e a l s  wit!; i n d o o r  r,.ii-ei:i;s, I.ut r i v c s  in 'rcl ta!!t  i n s i ~ i ~ t  ir.tc t h e  i i m -  o' t h c  
a c t i v i t i e s  i n  t h i s  c o u n t r y  ~ l ~ r i n p  a;: e J i  l i e .  ;.eriotl, iias .3 c i . ~ : t ? ~ i .  i n  
i n ~ l i s h .  
Rakosnik , !Icnr . "T!le ' '>I esj ! ' ' ; ; I - ~ ; ?  ,.T 111' : -3. " ' -crrzsr iiist33!,> ., :, ( ;u' , 1 :' T, : 
- - - - -- 
ILI-18. ( '  ,L, I 
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5. Denmark 
a .  Aarhus -- Den Gamle By 
Holm, P e t e r .  "The Old Town: A Folk  Museum i n  Denmark." Museums J o u r n a l  37 
(1437) .1 -9 .  ( 506 )  
~ - . . .   . . . 
. "Old Town: An Outdoor Museum." American Scandinavian  Review 27 (March 
-
1939)  :14-22. ( 507) 
"'The Old Town' Museum o f  Aarhus." Museums J o u r n a l  29 (1930) :381-84.  (508)  
" P a t t e r n s  o f  t h e  P a s t ;  Old Town Museum. Aarhus,  Denmark." C h r i s t i a n  Sc i ence  
Monitor Weekly Magazine, 2  November 1938,  p .  1 2 .  ( 509 )  
b .  L e i r e  -- H i s t o r i c a l - A r c h e o l o g i c a l  Research  Cen t e r  
" ~ e j r e - c e n t e r  ." Living H i s t o r i c a l  Farms B u l l e t i n  2: 2  (March 1973)  :2 .  ( 510 )  
c .  Lyngby, Copenhagen -- Fri landsmuseet  
Bol ingbroke ,  Horace. "Open A i r  Museums i n  Scand i nav i a :  Museum a t  Lyngby, Copen- 
Haeen. " Museums J o i l r na l  25 (1925)  :17-19. ( 511 )  - 
--
Haggard, H .  R ide r .  R u ra l  Denmark and Its Lessons .  New York: Longmans, Green E 
Co., 1911. 335 pp. ( 512 )  
Conta ins  a  few remarks  on  t h e  open -a i r  museum. 
Michelsen ,  P e t e r .  P r i l andsmusee t ;  The Danish Museum a t  S o r g e n f r i :  A H i s t o r y  of an  
Open-Air Museum and Its Old B u i l d i n g s .  T r a n s l a t e d  by J e a n  Olsen .  Copenhagen: 
Na t i ona l  Museum o f  Denmark, 1973. 239 pp . ,  i l l u s . ,  map. ( 513 )  
Gives  a  p a r t i c u l a r l y  thorough h i s t o r y ,  bu t  most o f  t h e  t e x t  i s  d e s c r i p t i v e .  
There a r e  e n t r i e s  f o r  "Gardens," "Lives tock,"  and o t h e r  n o n - a r c h i t e c t u r a l ,  farm- 
r e l a t e d  t o p i c s .  
. Hans flansens Gard. Copenhagen: Nat ionalmuseet ,  1969. 31 p p . ,  i l l u s . ( 5 1 4 )  
---- 
A t o u r  e u i d e  t o  a  s p e c i f i c  farm complex. The b r i e f  ( 4  p p . )  Eng l i sh  summary 
s u p p l i e s  h i s t o r y  and d e s c r i p t i o n  of t h e  b u i l d i n g s .  
Rasmussen, Holger ,  e d .  Dansk Folkemuseum F r i l andsm usee t ,  Hist0r.y and A c t i v i t i e s .  
Copenhagen: Nat ionalmuseet ,  1966. 264 pp . ,  i l l u s . ,  maps, n o t e s ,  b i b l i o . ( 5 1 5 )  
- - - - 
One of t h e  b e s t  works a v a i l a b l e  on  open -a i r  museums. cove r s  t h e  f u l l  r ange  of 
p r o f e s s i o n a l  a c t i v i t i e s  undertaker.  w i t h i n  t h i s  museum complex. 
~ d a l l ;  Kai.  F r i l andmusee t ,  The Open-Air Museum. T r a n s l a t e d  b; J .  Higgs.  Lingby: 
1966. 96 pp . ,  i l l u s .  ( 516 )  
6. England 
a .  Avoncroft  -- The Avoncrof t  Museum of  Bu i l d i ngs  
Thomas, Michael.  "The Avoncroft  Museum of Bu i l d i ngs . "  Museums J o u r n a l  71:4  (March 
1972):153-56. ( 517 )  
b .  B a t l ey  -- Bagshaw Museum 
"The Wilton Park Museum, B a t l e y ,  Yorksh i r e . "  bluseums J o u r n a l  1 4  (1914) :5-8 .  ( 518 )  
c .  Bewdley -- T i c k e n h i l l  Manor House 
"Bewdley, T i c k e n h i l l  Manor House: A Folk Museum.'' Museums J o u r n a l  43 (1943) :122.  ( 519 )  
d .  Bol ton  -- H a l l - i '  Tht-Wood 
"Notes on  H a l l - i '  th'-Wood and Its Owners." I n t e r n a t i o n a l  S t u d i o  58 (1916 ) :  
129-33. ( 520 )  
e .  b r ad fo rd  -- B o l l i n g  H a l l  Museum 
" B o l l i ng  H a l l  Museum, Bradford ,  Yorkshi re ."  Museums J o u r n a l  1 5  (1915):157-61.(521) 
--
f .  B r i s t o l  -- B l a i s e  C a s t l e  Museum 
L i l l i c o ,  J. W .  "B l a i s e  C a s t l e  House Folk Museum, Henhury, B r i s t o l . "  Museums 
J o u r n a l  49 (1949):87-88. ( 522 )  
e .  Cambridee -- Cambridee and Countv Folk  I4useum - - - 
Fox, C y r i l .  "The New Cambridge and County Folk Museum." Museums J o u r n a l  36 (1937) :  
413-19. (523 
h.  Essex-Colches ter  Museum 
"The Museum a t  t h e  Show." Museums J o u r n a l  37 (1937):336-38. 
--
( 524 )  
An e x h i b i t  a t  t h e  h s sex  A g r i c u l t u r a l  Show. 
i. Glouces t e r  -- Folk Museum 
Abbot t ,  R. D .  Folk Museum. G l ouces t e r :  C i t y  of G l oucec t e r  Museums, 1963. 211 pp . ,  
-- 
i l l u s .  (525)  
Th i s  is a  guide  t o  a  l o c a l  indoor  museum opened i n  1935. " C r a f t s  and Agr i -  
c u l t u r e "  a r e  one of  i t s  "major d i v i s i o n s . "  
p. 23 
j .  Ha l i f ax  -- West Riding Folk Museum 
Atkinson, Frank. "West Riding Folk Museum." Museums Jou rna l  53 (1953):176-77. (526) 
--
k.  Hast ings  -- Brabazon A r t  Museum 
B u t t e r f i e l d ,  W .  Ruskin. "The Brabazon A r t  Museum." Museums Jou rna l  10 (1911): 
--
193-96. (527) 
. . 
1. Hull  -- Open-Air Museum 
"Easington (Yorks . )  T i t h e  Farm, a  Folk Museum." Museums Jou rna l  28 (1928):27. (528) 
--
Sheppard, T. "The Folk Museum Movement i n  Hul l ."  Museums Jou rna l  34 (1934): 
227-29. (529) 
m .  London -- Science Museum 
West, Lesley A .  "An A g r i c u l t u r a l  Machinery Museum." A g r i c u l t u r a l  H i s to ry  41 
(1967):267-73. (530) 
n.  New Barnet -- Abbev Folk Park 
Ward, J .  S. M .  "The ~ b b e ~  Folk Park,  New Barnet . "  Museums Jou rna l  36 (1936): 
--
239-43. (531) 
. . 
o .  Norwich -- St range r s '  Hal l  
Leney, Frank. "S t r ange r s '  Ha l l ,  Norwich." Museums Jou rna l  21 (1922):229-30. (532) 
--
p. Ospringe -- Maison Dieu 
"Vil lage Museums." Museums Jou rna l  23 (1923):53. (533) 
q. Reading -- Museum of Engl ish  Rural L i f e  
Harvey, Nigel.  "Museum of Engl ish  Rural  Life ."  Agr i cu l tu re  68 (1961):194-97. (534) 
Higgs, John W .  Y .  "The Museum of Engl ish  Rural  L i f e ,  Reading." Museum 6 (1953): 
121-27. (535) 
. "The Museum of Engl ish  Rural  L i f e . "  Museums J o u r n a l  52 (1952):200-05. (536) 
--
ml, Andrew. "The Museum of Engl ish  Rural  L i f e ,  Reading." Museum 24:3 (1972): 
168-73. (537) 
"Museum of Engl ish  Rural  Life ."  Engineer 199, 6 May 1955, p. 631. (538) 
"Museum of Engl ish  Rural L i f e . "  I l l u s t r a t e d  London News 226, 30 Apr i l  1955, 
p .  780. (539) 
r.  Rufford -- Rufford Old Hal l  and P h i l i p  Ashcrof t  Folk Museum 
"Rufford Vi l l age  Museum.'' Nature 146, 19 October 1940, p .  519. 
-- 
(540 
s. West Hoathly -- P r i e s t  House 
B u t t e r f i e l d ,  W .  Ruskin. "A Sussex Vi l l age  Museum." Museums Jou rna l  1 4  (1914): 
99-102. (541 
t .  York -- C a s t l e  Museum 
Pa t t e r son ,  Robert T. "The A g r i c u l t u r a l  Ga l l e ry  a t  York." Museums Jou rna l  55 
--(1955):40-41. (542) 
7. Finland 
a .  General 
Heinonen, R i i t t a .  "Regional and Local Museums of t h e  Hi s to ry  of t h e  F inn i sh  
Cu l tu re . "  Museum 12 (1959):40-41. (543) 
b. Seu rasaa r i  -- Ulkomuseo 
Rscz, 1stv;n. Seu rasaa r i :  Ulkomuseo / Open-Air Museum. Trans l a t ed  by Barbro 
--- 
Kaukiainen. He l s ink i :  Kustannusosakeyhtio Otava, 1973. 23 pp . ,  i l l u s . ,  
map. (544) 
A guide  t o  an i s l a n d  pa rk ,  ar ranged according t o  t h e  r eg ions  from which 
bu i ld ings  have been ob ta ined .  
c .  Turku -- Turku C i ty  Museum 
Sahlberg,  I r j a .  "Turun Kaupungin H i s t o r i a l l i n e n  Museo." Museum 12 (1959): 
41-43. (545) 
This  museum inc ludes  Turku C a s t l e ,  Luostarinmaki,  and Qwensel House. 
d .  Turku -- Luostarinmaki 
Nopsanen, A.  "Luostarinmaki; An Open-Air Handicraf t  Museum.'' American Scandinavian 
Review 49 (1961 ) :  56-59. (546) 
Sahlberg,  I r j a .  "Luostarinmaki and t h e  Handicraf t  Museum." Museum News 42 (1964): 
-- 
11:16. (547) 
8. France 
a .  Bayonne -- Mus&e Basque 
p. 24 
Boissel, William. "The ~use/e Basque at Bayonne. " Museum 4 (1951) :122-25. (548) 
b. Honfleur 
"France: Development of Folklore Museums." Museums Journal 38 (1939) : 592. (549) 
A very brief note about this museum of Norman culture, and about a history 
museum in Vichy. 
c. Paris -- ~use/e National des Arts et Traditions Populaires 
~ivi\ere, Georges Henri and Cuisenier, Jean. "The Museum of Popular Arts and 
Traditions, Paris." Museum 24:3 (1972):181-84. (550) 
Also mentions s e v e r a l r  regional museums "with a large agricultural/ 
pastoral component." 
3.  Sabres -- ~comusge de ~ a r ~ u k z e  
Moniot, Francois. "The Ecomuseum of ~ar~u\eze, Sabres." Museum 25 :1/2 (1973) : 
79-84. (551) 
e. Vichy -- History Museum 
See b. above. 
9. Germany 
a. General 
Lehmann, Otto. "The Home Museums of Germany ." Museums Journal 30 (1931) :300-05. (552) 
Mentions briefly several small "heimatmuseem" to illustrate their diversity. 
Grainger, John. "Agricultural Museums, Some German Examples." Museums Journal 
37 (1938):501-04. (553) 
Discusses three indoor museums: Landwirtschaftliches Museum in Berlin, 
Deutsches Museum in Munich, and Niedersachisches Volkstumuseum in Hanover. 
b. Berlin -- Landwirtschaftliches Museum 
See a., Grainger, above. 
c. Berlin -- Museum fur Deutsche Volkskunde 
Peate, Iorwerth C. "The German National Museum of Folk-Culture, Berlin." Museums 
Journal 35 (1935):329-32. -4) 
d. Hanover -- Niedersachisches Volkstumuseum 
See a., Grainger, above. 
e. Keil -- Schleswig-Holsteinisches Preilichtmuseum 
Kamphausen, Alfred. Das Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum: ein Bilband. 
Neumunster: ~ariachholtz Verlag, 1969. 98 pp., illus., map. (555) 
This open-air museum emphasizes agriculture, but not necessarily that of a 
specific historic period. 
f. Munich -- Deutsches Museum 
See a., Grainger, above. 
10. Hungary 
a. General 
Korek, ~bsef . "Provincial Museums. " Museum 15 (1962) : 243-46. (556) 
Brief notes on the types of activities carried out under the provincial 
museum program. Distinguishes between ethnographical, local history, and 
memorial museums. 
b. Budapest -- Magyar Mezagazdasagi Museum 
Balassa, IV&. "The Agricultural Museum, Budapest. " Museum 22 : 1 (1969) : 
44-55. (557) 
Matolcsi, ~gnos. Hungarian Agricultural Museum. Budapest: Mezogazdasagi 
Konyvkiado Vallalat, 1967. 15 pp., illus. (558) 
A guide, the exhibits are covered by means of thirty-eight captioned 
illustrations. The text of the work is concerned with the full range of the 
museum's activities. 
. "The Hungarian Agriculture Museum, Budapest." Museum 20 (1967):186-89. (559) 
-
. "The Hungarian Museum of Agriculture, Budapest." Museum 15 (1962): 
224-26. (560) 
deBadics, J. "Royal Hungarian Agricultural Museum." Pluseums Journal 38 (1938): 
--
184-85. (561 
~zabb, Ferenc S. "The Hunrarian Museum of Agriculture ."  Museum 11 (1958) : 
242-49. (562) 
p .  25 
~ l c s k g ,  La jo s .  "Links ,  between t h e  Ilungarian A g r i c u l t u r a l  E!useum and P roduc t i on . "  
Museum 24:3 (1972):163-67. ( 563 )  
c .  Budapest -- ~ g p r a j z i  Muzeum 
~ 6 ~ r a j z i  Muzeum. A ~ g ~ r a j z i  ~ d z e u m  Ki ncse i ,  1872-1972. The T rea su re s  of t h e  
E thnog raph i ca l  Museum, 1872-1972. Budapes t :  ~ k ~ i i v e ~ i P r o p a g a n d ~ ~ r o d a ,  
--
1972. 46 D D . .  i l l u s .  (En g l i sh .  D D .  19-31) .  ( 564 )  
. &  , " , L L  
A gu ide  t o  t h e  c o l l e c t i o n s  which a r e  t o  be  used i n  founding a n  open -a i r  
museum. The t e x t  g i v e s  t h e  h i s t o r y  of t h e  p r e s e n t  i ndoo r  museum. 
11. I r e l a n d  
a .  B e l f a s t  -- U l s t e r  Folk Museum 
Seaby, Wil f red  A .  "A Folk Museum f o r  U l s t e r . "  Museums J o u r n a l  59 (1959):74-76. ( 565 )  
--
. A Folk Museum f o r  U l s t e r .  B e l f a s t  Munic ipa l  A r t  G a l l e r y  and Museum, 
-
P u b l i c a t i o n  No. 153.  B e l f a s t :  John h i ken  and Son, Ltd . ,  1955. 16  p p . ,  
i l l u s .  ( 566 )  
. "The U l s t e r  Museum.'' Museums J o u r n a l  62 (1962):99-102. 
--
( 567 )  
12 .  I s l e  of Man 
a .  Cregneash -- The Manx V i l l a g e  Folk Museum 
Megaw, B. R. S.  "The Manx V i l l a g e  Folk  Museum a t  Cregneash." Museums J o u r n a l  44 
--(1945):157-59. ( 568 )  
13. Ne the r l ands  
a .  Arnhem -- Rijksmuseem voor  Vokskunde "Het Neder lands  Openluchtmuseum" 
Roukens, Win. "Nether lands  Open-Air Museum." Museums J o u r n a l  56 (1956)  :60-62. ( 569 )  
--
14 .  Norwav 
a .  Li l lehamner  -- Maihaugen 
As t rup ,  Edle .  The Sandvig C o l l e c t i o n s  on Maihaugen, a  Sho r t  Guide. Lillehammer, 
1928. 30 pp . ,  i l l u s .  ( 570 )  
G je s s ing ,  Thale .  The Sandvig C o l l e c t i o n s  Guide. T r a n s l a t e d  by I .  C. A i rd .  
Lillehammer, 1949. 91 p p . ,  i l l u s . ,  map. ( 571 )  
A b u i l d i n g  by b u i l d i n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a t t r a c t i o n s .  Many of them a r e  farm 
s t r u c t u r e s .  
Gr i eg ,  S igurd  and Norman, G .  A .  The Sandvig C o l l e c t i o n s  Guide t o  t h e  Hand i c r a f t  
S e c t i o n .  T r a n s l a t e d  by T. ~ b r a h =  Lillehammer, 1951. 124 pp . ,  ( 572 )  
i l l u s .  
T h i s  work is d i v i d e d  i n t o  two p a r t s .  The f i r s t  is  a  h i s t o r y  o t  Norwegian 
c r a f t s ;  t h e  second d e s c r i b e s  t h e  c r a f t s m e n ' s  equipment and su r round ings  
e x h i b i t e d  a t  t h e  museum. 
Larsen ,  Hanna Ast rup .  "Old Roof-Tree a t  Maihaugen." American Scandinavian  Review 
1 0  (1922):147-56. ( 573 )  
Lo f tne s s ,  S.  "Two Norwegian Museums: Folkmuseum, Oslo and Maihaugen, Lillehammer." 
School  A r t s  51 (1951):116-19. 
-- 
( 574 
"Norwegian C u l t u r e  Through t h e  Ages; Open-Air Museum a t  Maihaugen, Lillehammer." 
C h r i s t i a n  Sc i ence  Monitor Weekly Magazine, 2 February  1938, p .  14 .  
-----
( 575 )  
Val len-Sendstad ,  F a r t e i n .  The Sandvig C o l l e c t i o n s :  Guide t o  t h e  Open-Air Museum. 
-- 
T r a n s l a t e d  by Margaret Bautz.  Lillehammer: G j ov i k ,  19E3. 132 pp . ,  i l l u s . ,  
map. ( 576 )  
The "Old Farm" and "Mountair Farms" s e c t i o n s  w i l l  be of p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  
t h o s e  a c t i v e  i n  l i v i n g  h i s t o r i c a l  f a rm s .  
b. Oslo  -- Norsk Folkemuseum 
Blindheim, Mar t in .  "Open A i r  Museum, Norsk Folkemuseum, Oslo ."  Museum 5 (1952 ) :  
68-69. (577 
F r i l u f t s m u s e e t  pa Norsk Folkmuseum. Oslo :  Norsk Folkemuseum, 1997. ( 578 )  
A one-page i n t r o d u c t i o n  fo l lowed by s even t y - fou r  i l l u s t r a t i o n s .  
Norsk Folkemuseum: A Sho r t  Guide w i t h  P l an .  Os l o ,  1929. 16  p p . ,  i l l u s . ,  map. ( 579 )  
Br ief  d e s c r i p t i o n s  of t h e  houses  and t h e i r  "lore n o t a b l e  c o n t e n t s .  
'ddvin, M.  "Folk Museum a t  Bygd'dy." American Scandinavian  Review 18  (1930 ) :  ( 580 )  
741-52. 
r -  -~ 
Wolfe, C. "Vikings Skol! Norsk Folkemuseum." Senior Scholastic 55, 12 October 
1949, p. 10. (581) 
Also see a., Loftness, above. 
15. Poland 
a. General 
Kisielewska, Anna, ed. Ogolnopolska Konferencja Muzealna / The General Polish 
-- 
Conference; Devoted to the Museums in the Open Air. Material~ Muzeum Budow- 
nictwa Ludowego w Sanoku, nr. 10 / Materials of the Folk Architecture Museum 
in Sanok, no. 10. Summary of the Reports. Translated by Zenon Chruszcz. 
Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego, 1970. 16 pp. ( 5 8 2 )  
Lorentz, Stanislaw. "Regional Museums in Poland." Museum 11 (1958):183-911583) 
Muzea Skansenowskie w Polsce. ~ozna;, 1972. 311 pp., illus. (584) 
Thirteen articles trace the historv and dlscuss some of the programs of open- 
- - 
air museums in Poland. A brief English summary follows each entry. 
Prufferowa, E. "The Ethnographical Museums." Museum 19 (1966):107-16. (585) 
Szpakowski, Andrzeev B. "Outdoor Museums in Poland." Museum News 40 (1962): 
15-19. (586) 
Znamierowska-Priifferowa, Maria. Ethnographic Museum Collections in Poland. 
Wroclaw: Polski Towarzystwo Ludoznawcza, 1966. 743 pp., biblio., 
maps. (587) 
After a general introduction, this work lists all museums in Poland with any 
ethnographic holdings. Several are open-air. 
b. Torun -- Muzeum Etnograficzne 
Sklodowska-Antonowicz, Kalina. Zbieractwo, Eowiectwo, Hodowla Zwiezqt, Transporti 
Komunikacja L dowa (Wild Plant Gathering, Hunting, Domestic Animal Breeding, . --Transport Facllltles and Land Carriage. ~ n n - b w a n d t u s t o m s . )  
Torun: Muzeum Etnograficzne, 1969. 62 pp., illus. - 7 5 8 8 )  
c. Warsaw -- Panstwowe Muzeum Etnograficzne 
Makulski, Jan Krzysztof, ed. Panstwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. (National 
Museum of Ethnography in Warsaw.) Warsaw, 1973. 266 ppT, illus. ( ~ n ~ l i s h ,  
--
pp. 131-159). (589) 
The full work is a general guide. Most of the English section recounts the 
history of this indoor museum of "Folk Culture." 
16. Romania 
a. General 
Florescu, Radu. "Museums of Village -- Realisations, Occupations, Projects." In 
Muzee cu Caracter Etnografic-Sociologic din ~omznia / -- Museums of Ethnographic- 
Sociological Nature in Romania, pp. 35-44. Sibiu: Muzeul Brukenthal, 
1971. (590) 
Outlines "present developments and prospects." 
b. Bran -- Muzeul Cetatii Bran 
Zderciuc. Boris. "An Ethnoera~hical Zonal Museum in the Open-Air: The Bran 
Museum." In Muzee cu Caracter Etnografic-Sociologic din ~omgnia / Museums of 
-- -- 
Ethnographic-Sociological Nature in Romania, pp. 145-52. Sibiu: Muzeul 
Brukenthal. 1971. (591) 
c. Bucharest -- Muzeul Satului 
Focsa, Gheorghe. "The Bucharest Village Museum." In Muzee cu Caracter Etnografic- 
' Sociologic din ~ o m h i a  / Museums of Ethnographic-Sociological Nature in 
Romania, pp. 71-94. Sibiu: Muzeul Brukenthal, 1971. 7 5 9 2 )  
. "The ~ucharest Village Museum -- Outlook, Thematic Profile, Contents. " In 
Organization of Open-Air Ethnographic Museums -- Principles and Methods, 
-- 
p p .  46-56. Bucharest: International Council of Museums, Rumanian National 
Committee. 1366. ( 5 9 3 )  
. The Village Museum in Bucarest. 3rd ed. Bucharest: Meridiane Publishing 
-
House, 1970. 19 pp., illus., map. (594 1 
A guide book. 
p. 27 
d. Cluj -- Muzeul Etnografic a1 Transivvaniei 
~uturx, Valer . "The Ethnographic Museum of Transylvania ." In Muzee cu Caracter 
Etnografic-Sociologic din ~omznia / Museums of ~ t h n o g r a ~ h i x i a o g i c a l  
-- -- 
Nature in Romania, pp. 95-108. Sibiu: vuzeul Bruke nthal, 1971. (595) 
. "Transylvania's Ethnographic Museum ir. C h i :  The Open-P.ir Section in the 
-
Hoia Park." In Organization of Open-Air Ethrqgraphic Museums -- Principles 
and Methods, pp. 73-e8. Bucharest: Internation31 Council of Museums, 
-- 
Rumanian National Committee, 1966. (596) 
e. Golesti -- Muzeul Pomiculturii Si Viticulturii 
Zderciuc, Boris and Novac, Vasile. "The Museum of Fruit-Growing and Viticulture 
of Golesti-Arges." In Muzee cu Caracter Etnografic-Sociologic din ~om2nia ,' 
A- 
Museums of Ethnographic-Sociological Nature in Romania, p p .  153-78. Sibiu: 
-- - -
Muzeul Brukenthal, 1971. (595) 
f .  Sibiu -- Muzeul Technicii Populare din Durnbrasa Sibiului 
Irimie, Cornel. "The Dumbrava Sibiului Museum -- An Illustration of the History of 
Folk Technique and Peasant Handicraft in Romania." In Organization of Open-Air 
-- 
Ethnographic Museums -- Principles and Methods, pp. 57-72. Bucharest: 
-- 
International Council of Museums, Rumanian National commit re^, 1966. (598) 
. "The Museum of Folk Technics: Conception and Organization." In Muzee cu 
--
C a r a c t e r  Etnografic-Sociolopic din Romhia / Museums of Ethnographic-Socio- 
-- -- 
logical Nature in Romania, pp. 109-44. Sibiu: Muzeul Brukenthal, 1971. (599) 
---- 
17. Scotland 
a. General 
Allan, Douglas P.. "Regional and Local Museums in Scotland." Museum 10 (1957): 
185-95. (600 
Discusses numerous small museums and how they fit into an overall program. 
Fenton, Alexander. "Scottish Agricultural History Museums.'' Royal Highland and 
Agricultural Society of Scotland Transactions 7 (1962):54-62. 7 6 0 1  
Gives notes on the histories of these museums. 
b. Edinburgh -- Lawson's Agricultural Museum 
Lawson, Peter and Son. The Agriculturalist's Manual; Being a Familiar Description 
of the Agricultural Plants Cultivated in Europe, . . . Forming a Report of 
-- -- 
Lawson's Agricultural Museum in Edinburgh. Edinburgh: William Blackwook and 
Sons, 1836. 430 pp. (602) 
c. Glamis -- Angus Folk Museum 
Allan, Douglas A. "Angus Folk Museum." Museums Journal 53 (1953):177-78. (603) 
Gibson, Colin. Angus Folk Museum, Kirk Wynd. Glamis Arbroath: The Herald Press, 
-----
1967 . 28 pp., illus. (604) 
A tour gulde. Pages 5-10 describe the organization's aims and sketch its 
history. 
d. Inverness -- Am Fasgadh 
Edwards, Everett E. "Inverness Museum." Agricultural History 5 (1931):130-31. (605) 
A note on the following article by MacEwen. 
Grant, Isabel F. "A Museum on the Isle of Iona." Museums Journal 36 (1936): 
--
347-48. (606) 
MacEwen, Alexander M. "Inverness Museum." Scottish Geographical Magazine 45, 
15 November 1929, pp. 356-57. (607 
18. Sweden 
a. General 
a:.. ,ornstad, Arne. "Provincial Museums in Sweden.'' 10 (1957) :208-27. (608) 
A broad introduction followed by brief sketches of several museums. 
Klein, Ernst. "Rural Museums in Sweden." Museums Journal 30 (1931):257-63. (609) 
Discusses the background and variety of these museums, several of which are 
open-air. 
~oden, A. "Open Air Museums in Sweden.'' American Scandinavian Review 21 (1933): 
341-50. (610) 
p.  28 
P e a t e ,  Iol7werth C .  "Swedish Folk Museums.'' Museums J o u r n a l  46 (1947):201-02. ( 611 )  
Impress ions  from v i s i t s  t o  t h e  Nordiska Museet, Skansen, Ku l tu r en ,  t h e  Zorn 
Museum, and o t h e r s .  
Thordeman, Bengt. "Swedish Museum." -- Museum 2  (1949) :6-21.  ( 612 )  
A comprehensive overview. 
b .  Bunge -- K u l t u r h i s t o r i s k a  Museet 
b a t h e r ,  F r a n c i s  P.rthur.  "Open--Air Ml~seum i n  Eunpc." Museums J o u r n a l  11 (1912)  : 
340-42. ( 613 )  
c .  L e k ~ a n d  -- Ethnog ra f i ska  Museet 
C a r l i n e ,  George Reginald .  "Open-Air Museum ( ' E t h n o g r a f i s k a  Museet ' )  a t  Leksand." 
Museums J ou rna l  22 (1923) :277-79.  
--
(614 
d .  1,und -- Kulturen  
B a the r ,  F r a n c i s  Ar thu r .  "The Iund Museum f o r  t h e  Histor,y of Cu1t:lre." Museums 
J o u r n a l  8  (1908):123-28. 
-- 
( 615 )  
Also s e e  a , ,  P e a t e ,  above. 
e .  Ztockholm -- Skansen 
R urno t t ,  B. "Skarisen. " Amer3ican Scandinavian  Ri-iiew 43 (1955)  : 151-59. ( 616 )  
"A F ine  Old Manor R es u r r ec t ed . "  American ~ ~ a n d z 5 G n  Review 20 (1932)  :36-37. ( 617 )  
-
Jackson,  Margaret T a l b o t .  "Open A i r  Museum <if Skansen." B u l l e t i n  o f  t h e  Minneapol is  
I n s t i t u t e  o f  A r t s  3 (1914) : i37-38.  ( 618 )  
K le in ,  E r n s t .  Skansen; a  Sho r t  Guide f o r  t i le V i s i t o r .  5 t h  e d .  Stockholm: 
-- ----- 
Gummessen, 1937. 35 p p . ,  i l l u s . ,  map. ( 619 )  
Rehmbert, Mats E r ik  Adolf.  The Nordiska Museet and Skansen. T r a n s l a t e d  by Alan 
T a p s e l l .  Stockholm, 1957. 194 p p . ,  i l l u s .  ( 620 )  
Th i s  p u b l i c a t i o n  g i v e s  more i n fo rm a t i on  t h a n  t h e  u s u a l  gu ide  book. Although 
on ly  minimal d e s c r i p t i o n s  a r e  o f f e r e d ,  t h e  s u b j e c t s  covered  i n c l u d e  
d rpa r tmen t s  o f  t h e  Nordisk; Museet,  p u b l i c  educa t i on  programs,  and t h e  e s t a t e s  
adminis ter ,ed  by r h e  museum. 
Also s e e  a , ,  P e a t e ,  above. 
19 .  Union o f  S o v i e t  S o c i a l i s t  Republ ics  
a .  Kiev -- Gosudarstvenny Muzej 
Nagaj , V .  G .  "The S t a t e  Museum of Ukra in ian  Deco ra t i ve  Folk  A r t s ,  Kieve ."  Museum 
19  (1966):168-71. ( 621 )  
b. Kizhi  -- O~en-Ai r  Museum 
Ivanov, Vladimir .  "The Open-Air Museum, K i zh i ,  Karel i a n  U .  S .  S .  P'." Museum 2 2  
(1969):60-65. 1622) 
c .  Leningrad -- Gosudarstvenn~iSel'sko-kbziaistvennvi Muzd 
Gosudarstvennj . S e l ' s k o - k h o z i a i s t v e n n y i  &. (The S t a t e  A g r i c u l t u r a l  =.) 
~ e n i n ~ r a d :  1929. 32 pp . ,  i l l u s .  ( ~ n g l i s h ,  p 7 . r  ( 623 )  
A s h o r t  summary r e p o r t  o u t l i n i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  of t h i s  museum. Most 
h i s t o r i c a l  o b j e c t s  a r e  housed i n  a conven t i ona l  museum, bu t  t h e r e  i s  a  " l i v i n g "  
d i v i s i o n  w i th  p l a n t  and animal  e x h i b i t s .  
d .  Pe r eyas l av -Khme l ' n i ck i i  -- T s t o r i c e s k i i  Muzei 
S i k o r s k i j ,  M .  L .  "The Open-Air Ethnographic  Museurn of Pereyaslav-Khmelnitsky." 
Museum 1 9  (19661:187-91. ( 624 )  
20. Wales 
a .  C a rd i f f  -- Nat iona l  Museum of Wales,  Welsh Folk Museum 
John,  D .  Dilwyn. "The Na t i ona l  Museurn of Wales." Museums J o u r n a l  56 (1957 ) :186 -88 . (625 )  
. "Nat ional  Museum of Wales, C a r d i f f .  " M u s e u m 9 ( 1 9 5 7 ) : 2 4 6 - 4 9 .  ( 626 )  
-
"Nat ional  Museum o f  Wales, A Department of Folk Cu l t u r e  and I n d u s t r i e s  and a n  
Open-Air Museum." Museums J o u r n a i  54 (1935) :456.  ( 627 )  
Na t i ona l  Museum o f  Wales, Welsh Folk Museum, S t .  r agans :  tiandbook. S t .  Fagans ,  
------- ---
1971. 56 p p . ,  i l l u s . ,  map. ( 628 )  
Surveys some o f  the a c t i v i t i e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  a t t r a c t i o n s ,  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n .  
Tb.ere is a s u c c i n c t  s t a t em en t  of t h e  f i r s t  page r e g a r d i n g  what a  f o l k  museum is. 
P e a t e ,  I o rwe r th  C. "Farmhouses a t  S t .  Fagans." Museums J o u r n a l  55 (1955)  :120(629)  
--
. Guide t o  t h e  C o l l e c t i o n  I l l u s t r a t i n g  Welsh Folk C r a f t s .  2nd e d .  C a r d i f f :  
-
The Na t i ona l  Museum of Wales, 1945. Pp.  x i i i  + 72,  i l l u s . ,  b i b l i o .  ( 630 )  
. Guide t o  t h e  C o l l e c t i o n  of Welsh Bygones, a  3 e s c r i p t i v e  Account of Old- 
-
p .  29 
Fashioned L i f e  i n  Wales. C a r d i f f :  N a t i o n a l  Museum of Wales,  1929.  Pp. x v i  + 
148,  i l l u s . ,  b i b l i o .  (631)  
. "Re-Erected B u i l d i n g s  a t  t h e  Welsh Folk  Museum." Museums J o u r n a l  52 (l(952):  
- --
74-76. ( 6 3 2 )  
. "The Welsh Folk  Museum." I n . T h e  C a r d i f f  Region: 6 Survey ( 1 9 6 0 ) :  
- -
217-22. ( 6 3 3 )  
. "The Welsh Folk  Museum." 
-
. "The Welsh Folk Museum." 
. "The Welsh Folk  Museum." 
. "The Welsh Folk  Museum." 
-
. "The Welsh Folk  Museum." 
. "The Welsh Folk  Museum." 
1958:67-69. 
Cymry'r Groes (1947):202-07. (634 
Glamorgan County Magazine (1948)  :16-21. ( 6 3 5 )  
Glamorgan F o r e s t s  (1961) :91-92 .  (636)  
H. C. S. Magazine (1954):26-29. ( 6 3 7 )  
J o u r n a l  of  t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e  2  (1965)314-16.  
J o u r n a l  of t h e  Royal Welsh A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  
(&-?'a) 
7 -- - 1  
. "The Welsh Folk  Museum." Lochlann 1958:261-64. 
- (640)  
"To Teach t h e  World About Wales." C h r i s t i a n  S c i e n c e  Monitor Weekly Magazine,  
--
1 J u n e  1938,  p .  14 .  (641  
21. Yugos lavia  
a .  L j u b l j a n a  -- The Slovene  Museum of Technology 
Rekar ,  C i r i l .  "The Slovene  Museum of Technology,  L j u b l j a n a . "  Museum -7 ( 1 9 5 4 ) :  
148-53. ( 6 4 2 )  
I n c o r p o r a t e s  s e v e r a l  l o c a l  " l i v i n g  museums.'' 
B .  NORTH AMERICA 
1. Canada 
a .  B r i t i s h  Columbia,  Duncan -- Cowichan V a l l e y  F o r e s t  Museum 
"Cowichan F o r e s t  Museum." F o r e s t  H i s t o r y  10:4 (1967) :36-38 .  
-- ( 643,) 
"Vancouver I s l a n d ' s  Try- I t -Yourse l f  Logging Museum; Cowichan V a l l e y  F o r e s t  Museum. 
S u n s e t  140  (May 1 9 6 8 ) : 6 0 ,  63-64. (644 
"North of V i c t o r i a ,  F o r e s t  Museum.'' Sunse t  146 ( J u n e  1971) :E.  
b.  Manitoba,  K i l l a r n e y  
( 6 4 5 )  
Walker,  H .  E .  "Demonst ra t ion  F r u i t  Farm.' ' The A g r i c u l t u r a l  G a z e t t e  o f  Canada 7 
-(1920) :247-48 .  (6116 
c .  O n t a r i o  
i. J o r d a n  -- J o r d a n  H i s t o r i c a l  Museum of t h e  Twentv 
Home, Ruth M .  " 'The Bes t  L i t t l e  Museum i n  North America."' Museum News 39 
--(1961) :26-31 .  ( f i l l / )  \ - , ,  , 
ii. Morr i sburg  -- Upper Canada V i l l a g e  
"Upper Canada V i l l a g e . "  Canadian Homes 38:6  ( J u n e  1 9 6 1 ) .  S p e c i a l  I s s u e .  ( 6 4 8 )  
-- 
Way, B e r y l  W .  "Upper Canada V i l l a g e . "  Canadian G e o g r a p h i c a l  J o u r n a l  62 
(1961):218-33. ( 6 4 9 )  
iii. Toronto  -- Black Creek P i o n e e r  V i l l a g e  
"Black Creek P i o n e e r  V i l l a e e .  Toronto .  Canada." L i v i n e  H i s t o r i c a l  Farms 
- ,  - 
B u l l e t i n  4 : 2  (March 1 9 7 5 ) : 6 .  ( 6 5 0 )  
d .  Ouebec . - 
Roy, L. P h i l i p p e .  "Demonst ra t ion  Farm of t h e  Udebec Department of A g r i c u l t u r e . "  
The A g r i c u l t u r a l  G a z e t t e  of  Canada 1 0  (1923) :34-38 .  
- ( 6 5 1 )  
2. Mexico 
a .  Mexico C i t y  -- Museo Nacional  d e  A r t e s  e  I n d u s t r i a s  P o p u l a r e s  
d e  l a  B o r b o l l a ,  D a n i l e  ~ u b f n .  "The N a t i o n a l  Museum of  Folk A r t  and I n d u s t r y ,  
D .  F." Museum 1 5  (1962):38-49. ( 6 5 2 )  
b .  T l a l p a n  -- Museo d e  l a  C h a r r e r i a  
Dean, F .  "Mexico's  C h a r r o  Museum." Western Horseman 36 (August 1971) :60-63 .  ( 6 5 3 )  
--
3. Uni ted  S t a t e s  
a .  Surveys  
B e l f o r d ,  B. " R e s t o r a t i o n s  West." T r a v e l  132 (November 1 9 6 9 ) : 5 € - 6 0 .  (1.54) 
Boyd, J .  D .  "Where t h e  P a s t  L i v e s  Apain: rarm Mdseums." Farm J o u r n a l  94 (Pay 
-- 
1970):50B-50C. ( 6 5 5 )  
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Burt ,  Ol ive  Woolley. Old America Comes Al ive;  Our Restored V i l l a g e s ,  From Colonia l  
-------
Williamsburg t o  Dodge C i ty .  New York: John Day Co., 1966. 160 p p . ,  i l l u s . ,  
index. (656)  
Wri t ten  f o r  t h e  t o u r i s t ,  t h i s  work surveys  t h e  e x h i b i t  programs of over  35 
i n s t i t u t i o n s .  
Chr i s t ensen ,  E r n s t .  "Living Hi s to ry  i n  t h e  Nat ional  Parks ."  Living H i s t o r i c a l  
Farms B u l l e t i n  3:3 (June 1974):Z-3. 
-- 
(657) 
A l i s t  which " i d e n t i f i e s  n a t i o n a l  parks  wi th  l i v i n g  h i s t o r i c a l  demonstra t ions  
of r u r a l  l i f e . "  
C h r i s t i e ,  Trevor L. Recapturing America's P a s t .  Ph i l ade lph ia  and New York: 
J .  B. L ipp inco t t  Co., 1967. 127 pp. ,  i l l u s . ,  index. (658)  
A c a s u a l  d e s c r i p t i o n  of fou r t een  no tab ly  d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  outdoor  
p re se rva t ion  p r o j e c t s  i nc lud ing  Plimoth P l a n t a t i o n  and Mystic Seapor t .  The 
in t roduc t ion  examines t h e  c u r r e n t  d i r e c t i o n  o f  major p r e s e r v a t i o n  e f f o r t s .  
Cummings, Abbott Lowell. "Restorat ion Vi l l ages . "  A r t  i n  America 43 (May 1955):  
12-13. (659)  
The in t roduc t ion  t o  an  e n t i r e  i s s u e  on t h i s  s u b j e c t .  
DaCosta, Beverley, ed. H i s t o r i c  Houses of America Open t o  t h e  Pub l i c .  New York: 
American Her i t age  Publ ishing Co., 1971.~pp.,i&s. - (660)  
Perhaps t h e  most complete and up-to-date d i r e c t o r y  of its k ind .  It lists 
open-ai r  museums a s  wel l  a s  houses and is arranged a l p h a b e t i c a l l y  by s t a t e  
and town. 
Greer ,  G .  G .  "Where t h e  Pas t  Lives On: A Guide t o  America's Restored Vi l l ages . "  
Be t t e r  Homes and Gardens 50 (August 1972):109-14. (661)  
Haas, I r v i n .  America's H i s t o r i c  V i l l ages  and Res to ra t ions .  New York: Arco 
Publ ishing Co., 1974. 149 p p . ,  i l l u s .  (662)  
E n t r i e s  f o r  f i f t y  s t a t e s  a r e  arranged a l p h a b e t i c a l l y  under major geographic  
headings. The au tho r  i nc ludes  open-ai r  museums, park a r e a s ,  and r e s t o r e d  
s e c t i o n s  of towns; g i v e s  a  few p i c t u r e s  p lus  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  of each. 
Har t l ey ,  William and Har t l ey ,  Helen. "Living Farm Museums." Redbook 142:4 
(February 1974) :58.  (663)  
"Heri tage ~ a k i s  t h e  A i r . "  Economist 199,  1 Apr i l  1961, pp. 34-35. (664 
Nat ional  Park Se rv ice .  Agr i cu l tu re  and t h e  Farmers'  F r o n t i e r .  Nat ional  Survey o f  
H i s t o r i c  S i t e s  and Bu i ld ings ,  Theme 17a. United S t a t e s  Department of t h e  
I n t e r i o r ,  Nat ional  Park Se rv ice ,  1953. 175 p p . ,  i l l u s . ,  append. (665)  
Af t e r  a  b r i e f  " h i s t o r y  of American a g r i c u l t u r e , "  t h e  p u b l i c a t i o n  covers  a  
number of " s i t e s  r e l a t e d  t o  t h i s  theme." 
"The P a s t  Rev i s i t ed :  Living H i s t o r i c a l  Farms." A g r i c u l t u r a l  S i t u a t i o n  57 :6 
( J u l v  1973) : l -5 .  (666)  
Based on Schlebecker and Pe te r son ,  Living H i s t o r i c a l  Farms Handbook. 
P e r r i n ,  Richard W .  E .  "The Outdoor Museum -- Outdoor Museums i n  America, P a r t  111." 
Lore 23:3 (Summer 1973):119-30: and 23:4 ( F a l l  1973):149-70. (667 
-
P r a t t ,  Dorothy. A Guide t o  Ear ly  American Homes. 2  v o l s .  New York: McGraw-Hill, 
1956. i l l u s . .  index.  (668)  
A d i r e c t o r y  l i s t i n g  informat ion u s e f u l  f o r  p lanning v i s i t s .  Although it 
concen t r a t e s  on houses ,  it inc ludes  v i l l a g e  r e s t o r a t i o n s  a s  we l l .  
"Regional Museums i n  t h e  United S t a t e s  of America." Museum 11 (1968):147-63. (669)  
"Restorat ion Vi l l ages . "  A r t  i n  America 43:2 (May 1955) ; t i r e  i s s u e .  (670)  
"Saving t h e  Vanishing ~il=es."=ric P re se rva t ion  1 3  (1961):126-34. (671) 
Vande rb i l t ,  Corne l iu s ,  J r .  The Living Past  of America, A P i c t o r i a l  Treasury of 
Our H i s t o r i c  Houses and Vi l l ages  t h a t  Have Been Preserved and Restored.  New 
-----------
York: Crown Pub l i she r s ,  I n c . ,  1955. 234 pp . ,  i l l u s . ,  append. (672)  
Most e n t r i e s  a r e  f o r  homes, with b r i e f  d e s c r i p t i o n s .  The appendix i s  a  
"Directory  of Nat ional  H i s t o r i c  P re se rva t ions , "  and g i v e s  informat ion on 
"per iod,  h i s t o r i c  i n t e r e s t ,  admission hours ,  and f e e s . "  
"A V i s i t o r ' s  Guide." Mobil Farm Fu tu re .  Spec ia l  Ed i t i on  (1975):lO-11. 
--- 
(673) 
Wamsley, , J .  S .  "Restored Vi l l ages :  Our Living Heri tage."  S a t u ~ ~ d a y  Evening Post 
2 4 5  (May 1973):114-17t .  7 7 q )  
Winchester,  A l i ce ,  ed .  The Antiques Treasury of Fu rn i tu re  and Other Decorat ive  
- -- --
A r t s  of Winter thur ,  Williamsburg, S tu rb r idge ,  Ford Museum, Cooperstown, Deer- 
-- -- 
f i e l d ,  and Shelburne.  New York, 1959. 320 pp. ,  i l l u s . ,  index.  (675)  
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T e x t s  a r e  by a u t h o r s  r e l a t e d  t o  e a c h  museum, w i t h  abundant  i l l u s t r a t i o n s .  
The emphasis i s  on r e f i n e d  a r t .  
Zook, N i c h o l a s .  Museum V i l l a g e s ,  1 j .  S. A .  B a r r e ,  Mass.:  B a r r e  P u b l i s h e r s ,  1971.  
136  p p . ,  i l l u s .  ( 6 7 6 )  
A m i x t u r e  of h i s t o r i c  i n s t i t u t i o n s  i s  i n c l u d e d .  TFey a r e  a r r a n g e d  a c c o r d i n g  
t o  t i m e  p e r i o d  and major  theme w i t h  c a s ~ ~ a l  1 e s c r i p t i o n s  of  e a c h .  One s e c t i o n  
i s  on " I r o n ,  Lumber, and Farm V i l l a g e s . "  
b .  C a l i f o r n i a  
i. S t o c k t o n  -- P i o n e e r  Museum and Haeein G a l l e r i e s  
-L 
Kil lman,  Raymond W .  "Holt  H a l l  of  A g r i c u i t u r e  i n  T t o c k t o n ,  C a l i f o r n i a . "  - The 
A s s o c i a t i o n  o f  L i v i n g  H i s t o r i c a l  Farms and A g r i c u l t u r a l  F ~ s t l m s  Annual 
--- -- --
I  (1975):44-45. ( 6 7 7 )  
S h a r r e r ,  il. T. " E x h i b i t  P l a n n i n e :  The !jolt  H a l l  of A ~ r i c d l t u r e . "  Liv ing  
H i s t o r i c a l  Farms B u l l e t i n  3x2 ( N a r i h  lC7'4):Z. 
--- 
(678) 
. . 
11. V i s a l i a  -- T u l a r e  Couxty Puseum 
" S u r p r i s e  South  of  V i s a l i a ;  T u l a r e  County !lusturn, C a l i f o r n i a . "  S u n s e t  133 
(November 1964):EZ. (6111 
... 
111. Yreka -- Siskvou Countv Museum 
"Plan a  Stop-off i n  Yreka,  S ishyou County tluseum, C ' a l i f o r n i a . "  S?lnset  132 
(March 1 9 6 4 ) : 7 9 .  t o d o )  
c .  C o n n e c t i c u t  
i. Myst ic  -- Mystic S e a p o r t  
S t a c k p o l e ,  Edouard A .  "Mystic S e a p o r t  and t h e  American Marit ime T r a d i t i o r , . "  
A r t  i n  America 4 3  (May 1955) :46-52 ,  75-76. (68:) 
d .  Delaware 
i. Wilmington -- t iaglev Museum 
- - ,  
"Hagley Museum Shows B i r t h  of U .  ::. Econonis Independence." A g r i c u l t ? i r e  
L e t t e r  25 (1957) :7 .  (68;)  
. . 
--
11. W i n t e r t h u r  -- W i n t e r t h u r  Fuseum 
B r i a n ,  D .  " I n v i t a t i o n  t o  Winter thur , . "  American Home 49 ( A p r i l  1953):1;3-47+. (E3:) 
 istor tor^ o f  Winter thur ." ]  W i n t e r t h i r  ?'L.rtfolio i 9 6 4 )  :9-138. ( 6 6 4 )  
Van Ravenswaay, C h a r l e s .  "Ttie Henry F r a n c i s  DuFont W i n t e r t h u r  Museum." 
H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  1 9  (1967) :20-23 .  (ha:) 
e .  f l o r i d 7  
i. P e r r y  -- F o r e s t  C a p i t a l  S t a t e  Museum 
Davis ,  K .  " S o u t h ' s  P i r s r  Museum of F o r e s t r y ;  F o r e s t  C a p i t a l  S t a t e  Museum i n  
P e r r y ,  F l o r i d a . "  American F o r e s t s  9 1  (March 1975)  :46-L17. ( 6 8 6 )  
f .  Georgia  
i. Lumpkin -- W e s t v i l l e  H i s t o r i c  H a n d i c r a f t s  
Wood, W .  "Where I t ' s  Always 1650;  W t s t v i l l e ,  Ga." American Educat ion  7 
( J u n e  1971) :17-23 .  ( 6 8 7 )  
g .  I l l i n o i s  
i. Bishop H i l l  -- Bishop H i l l  S t a t e  Memoriai 
Swank, George.  "Bishop H i l l  i n  I l l i n o i s  a s  I t  I s  Tcday." Swedish P i o n e e r  
--- 
H i s t o r y  Q u a r t e r l y  1 6  (1965) :183-92 .  (686 
ii. Chicago -- Museum of  S c i e n c e  and I n d u s t r y  
Anderson. R u s s e l l  H .  "Ancient and Modern Farm Machines i n  One E x h i b i t . "  rarm 
-
I m  l ement  News 50, 5  December 1929 . 30-31, ( 6 8 9 )  
. P 1 r B u i l d i ~ n  A g r i c u l t u r a l  Museum:'tpPFarm Market S a y i n g s  11 (October  
1 4 3 1  ) :52-53 .  ( 6 9 0 )  .-. 
. "Cows Go o n  t h e  S t a g e ;  The Dai ry  I n d u s t r y  i n  t h e  !!useurn of  S c i e n c e  a r d  
-
I n d u s t r y . "  H o a r d ' s  Dairyman 7 6 ,  1 0  J a n u a r y  1931,  pp .  6 ,  28.  ( 6 9 i )  
. " n a i r y i n g  Equipment E x h i b i t  i n  t h e  Museum of  S c i e n c e  and I n d u s t r y . "  
Canadian Implement Trade  J o u r n a l  45 (September 1930) : iO-11,  29. ( 6 9 2 )  
Bay, Helmuth. "Recording t h e  P r o g r e s s  o f  F o r e s t r y ;  Accomplishments of F o r e s t e r  
and Lumberman t o  Be Shown i n  R o s ~ n w a l d  Museum of S c i e n c e  and I n d u s t r y . "  
American F o r e s t s  and F o r e s t  L i f e  36 (1930):357-58. (693 1  
- 
. " F o r e s t r y  i n  t h e  Museum of S c i e n c e  and I n d u s t r y . "  J o u r n a l  o f  F o r e s t r y  
30 (1930) .83-89 .  ( 6 9 4 )  .. , - 
Edwards, E v e r e t t  E.] "Five  Thousand Years  o f  Farm Tools ."  A g r i c u l t u r a l  [ H i s t o r  y  8  (1934) :229.  ( 6 9 5 )  
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Kaempffer t ,  Waldemar. "The H i s t o r y  of A g r i c u l t u r e  and t h e  Rosenwald Museum." 
A g r i c u l t u r a l  H i s t o r y  2  (1928):213-14. ( 696 )  
. "Revealing t h e  T echn i ca l  Ascent of Man i n  t h e  Rosenwald Museum." 
--Scientific Monthly 28 (1929) ;481-98.  ( 697 )  
"?Iuseum Ge t s  Ancient Hay Forks ."  Farm Implement News 51,  4 December 1930,  
pp. 34-35. ( 698 )  
"Rosenwald Museum." New Republ ic  60 ,  2 October, 1929,  pp. 163-64. ( 699 )  
-- 
i i i .  Mendota 
Stoutenburgh,  J. L. "Time Was V i l l a g e  Museum." Hobbies 76 (August 1971 ) :  
142-43, 155. ( 700 )  
h .  I nd i ana  
i. Lincoln  C i t y  -- 1, incoln  Boyhood Na t i ona l  Memorial 
Kirnball, David A .  "The Lincoln  Boyhood Na t i ona l  Memorial . ' '  L inco ln  Herald 
. . 
66 (1964) :15-18.  ( 701 )  
11. N o b l e s v i l l e  -- Conner P r a i r i e  P i onee r  Se t t l em en t  and Museum 
S h a r r e r ,  G .  T. "Conner P r a i r i e  P i onee r  Se t t l em en t . "  Liv ing H i s t o r i c a l  Farms 
B u l l e t i n  4 :2  (March 1975):E-10. 
- 
( 7 0 2 )  
S y l v e s t e r ,  Lorna Lu t e s .  "Conner P r a i r i e  P ioneer  Se t t l emen t  and Huseum ." 
I nd i ana  Magazine o f  H i s t o r y  65 (1969 ) : l - 7 .  ( 703 )  
i. Iowa 
i. Amana -- Amana Colonies  
L i f f e r i n g ,  J oan .  "An Amana Home o f  Yesterday. ' '  Iowan; Iowa 's  Own Magazine 
( J une - J u ly  1959):23-25. ( 704 )  
ii. Decorah -- Norwegian American Museum 
G j e r s e t ,  Knut. The Norwegian-American i i i s t o r i c a l  Museum. Decorah, I a . :  
Pos t en  P r e s s .  16pp. ,  i l l u s .  ( 705 )  
. "The Norwegian-American H i s t o r i c a l  Museum." Norwegian-American 
H i s t o r i c a l  As soc i a t i on ,  S t u d i e s  and Records 6  (1931):153-61. ( 706 )  
Nors tog ,  Inga  B. "Norwegian-American H i s t o r i c a l  Museum, Decorah, Iowa." 
Midwest Museums Q u a r t e r l y  1 9  (1957):48-49. 
---
(707)  
Rotine, J .  Magnus. "With a  P i onee r  t h rough  Luther  Co l l ege  Museum." Scand inav i a  
1 (1924):54-60. ( 708 )  
iii. Des Moines -- Living H i s t o r y  Farms 
Murrav. William G .  "The Mar t in  Flvnn Farm: From Pub l i c  Land i n  1845 t o  
< .  
~ ~ 
Living H i s t o r y  Farms i n  1970." Annals of Iowa 41:7 (Winter  1971 ) :  
481-83. (711ql 
~ - - ,  
Whitaker ,  James W .  and Chr i s t en sen ,  E .  T .  L iv ing  H i s t o r y  Farms: Gra in  
--
Harves t  F e s t i v a l  1970. Des Moines. 16  pp . ,  i l l u s . ,  "sources ."  ( 710 )  
--- 
i. Kansas 
Abbott ,  F. D.  " A g r i c u l t u r a l  H a l l  o f  Fame, A Conse rva t i on  Showcase." S o i l  
Conservat ion  34 (1969):206-07. (711) 
k. Maryland 
i. Accokeek -- Nat iona l  C o l o n i a l  Farm 
Accokeek Foundat ion .  B u l l e t i n  1 (1967 ) :  e n t i r e  i s s u e .  
ii. Oxon H i l l  -- Oxon H i l l  C h i l d r e n ' s  Farm 
Wal ther ,  Robert  G .  "Oxon H i l l  C h i l d r e n ' s  Farm." Living H i s t o r i c a l  Farms 
B u l l e t i n  3 :4  (September 1974) :7 .  ( 7 1 3  
iii. Westminster -- C a r r o l l  County Farm Museum 
Wal ther ,  Rober t  G .  " C a r r o l l  County Farm Museum." L iv ing  H i s t o r i c a l  Farms 
B u l l e t i n  4:2  arch 1975):lO-11. (714) 
1. Massachuset t s  
i. Hancock -- Hancock Shaker V i l l a g e  
Andrews, Edward Deming. "Hancock Shaker V i l l a g e . "  A r t  i n  America 51:6 (1966) :  
44-47. ( 715 )  
"Hancock Shaker V i l l a g e . "  C r a f t  Horizons 30 (May 1970):44-45. 
-- 
( 716 )  
Malcolm, J a n e t .  "On and Off t h e  Avenue; Shaker Museum." New Yorker 46 ,  
8  August 1970,  pp. 62-65. ( 717 )  
"Shaker V i l l a g e  Saved." House and Carden 141 (Feb rua ry  1972) :78-79,  95-96.(718) 
--- 
Stagg,  Anne. "Museum V i l l a g e s :  Home of t h e  Hancock Shakers ."  House and 
. . 
Garden 134 ( J u l y  1968 ) : 8 ,  12 .  ( 7 1 9 )  
11. Plymouth -- Pl imoth  P l a n t a t i o n  
Colby, J e a n  P. Plymoth P l a n t a t i o n :  Then and Now. New York: Has t i ngs  House, 
1970. 128 p p . ,  i l l u s . ,  b i b l i o . ,  i ndex .  ( 720 )  
. - 
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  u s u a l  b r i e f  o r g a n i z a t i o n a l  h i s t o r y  and d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  f a c i l i t y ,  a c t i v i t i e s  o f  museum depa r t m en t s  a r e  ske t ched .  The e a r l y  
h i s t o r y  of t h e  p l a n t a t i o n  t a k e s  up more t h a n  two- th i rd s  o f  t h e  book. 
iii. S t u r b r i d g e  -- Old S t u r b r i d g e  V i l l a g e  
Chamberlain,  Samuel. A Tour o f  Old S t u r b r i d g e  V i l l a g e .  New York: Has t i ngs  
House, 1972. 72 pp . ,  i l l u s .  ( 721 )  
A b r i e f  foreword by Ca t he r i ne  Fenne l l y  g i v e s  a  h i s t o r i c a l  s k e t c h  and a  
s ugges t ed  t o u r  r o u t e .  The body c o n s i s t s  of b l ack  and wh i t e  pho to s  w i t h  
c a p t i o n s .  
~ e n n e l l i ,  C a the r i ne .  L i f e  i n  a n  Old New England Country V i l l a g e .  New York: 
--------
Thomas Y .  Crowel l ,  1969. 211 D D . .  i l l u s . .  index.  ( 722 )  
.A - 
A l o c a l  h i s t o r y  w r i t t e n  w i t h  s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  t o  Old S t u r b r i d g e  
V i l l a e e .  A maior  c h a u t e r  i s  devoted  t o  "The Farm.'' - 
. Old S t u r b r i d g e  V i l l a g e ,  A Guidebook. 5 t h  e d .  S t u r b r i d g e :  Old 
- -
S t u r b r i d g e  V i l l a g e ,  1966. 77 pp . ,  i l l u s . ,  map. ( 723 )  
A s t a n d a r d  gu ide ,  bu t  it c o n t a i n s  more d e s c r i p t i o n  and l e s s  i l l u s t r a t i o n  
t h a n  most.  The s e c t i o n  on  t h e  "Freeman Farmhouse" cove r s  h i s t o r i c a l  
a g r i c u l t u r e  p r a c t i c e d  a t  t h e  museum. 
"Outdoor Museum; Old S t u r b r i d g e  V i l l age . "  Time 58, 5  November 1951,  p .  83. ( 724 )  
P r o e t z ,  V i c t o r .  "Old ~ t u r b r i d ~ e  v i l l a g e  a n d e  Angels." Museum ~ e w s  41 
(1963):29-37. ( 725 )  
S t agg ,  Anne. "Museum V i l l a g e s :  Old S t u r b r i d g e  V i l l age . "  House and Garden 
133 ( A u r i l  1968):44-45. 48. 50. 7 6  6)  
, . 
S t a r r ,  3 .  T. "Old S tu r b r i dge . "  American F o r e s t s  68 (August 1962):28-31. ( 727 )  
--
Van Ravenswaay, C ha r l e s .  The S t o r y  of Old S t u r b r i d g e  V i l l a g e .  New York: 
Newcomen S o c i e t y  i n  ~ z h  America, 1965. 24 p p . ,  i l l u s .  ( 728 )  
Though s e v e r a l  pages  a r e  devoted  t o  d e s c r i b i n g  t h e  a t t r a c t i o n s ,  t h e  
m a j o r i t y  of t h e  t e x t  d e a l s  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  development and work 
a s  viewed by i t s  p r e s i d e n t .  
Wall ,  Alexander J .  "The Fu t u r e  of t h e  P a s t  a t  Old S t u r b r i d g e  V i l l a g e . "  
New-England Galaxy 9 : 3  (Winter  1968) :49-51.  ( 729 )  
. "Regional Museum o f  Ru ra l  New England: Old S t u r b r i d g e  V i l l a g e . "  
-
H i s t o r  News 20 (1'365):33-35. ( 730 )  
. "A T i l l a g e  Anniversary  ." New-England Galaxy 8 : 3  (Winter  1967 ) : 53-56. ( 731 )  
-
m. Michigan 
i. Dearborn -- Green f i e l d  V i l l a g e  and Henrv Ford Museum 
Bowie, Bever ly  M .  "The P a s t  I s  P r e s e n t  I n  Green f i e ld  V i l l a g e  ." Nat iona l  
Geographic Magazine 114 ( J u l y  1'358):96-127. (732) 
C o r d e l l ,  H .  M .  "The Henrv Ford C o l l e c t i o n  a t  Dearborn; t h e  Home L i f e  of Ea r ly  
Days." Michigan H i s t o r y  Magazine 1 0  (1926):39-48. 
---
( 733 ) .  
Crowther,  Samuel. "Henry Fo rd ' s  V i l l a g e  of Yes terday."  Lad i e s  Home J o u r n a l  
45:9  (September 1928) : lO-11,  116,  118.  (734) 
Folk Ar t  and t h e  S t r e e t  o f  Shops: Henry Ford Museum. Dearborn: Edison 
---
I n s t i t u t e ,  1971. 47 pp . ,  i l l u s .  ( 735 )  
C oncen t r a t e s  on f o l k  a r t ,  bu t  m a t e r i a l  on t h e  smi thy ,  p o t t e r y ,  and o t h e r  
shops  may i n t e r e s t  h i s t o r i a n s  a s  w e l l  a s  f o l k l o r i s t s .  
"Grandpa Town." Saturday Evening Pos t  211, 1 9  November 1938, pp. 22-23+. ( 736 )  
Green f i e ld  V i l l a g e  and t h e  Henry Ford Museum. New York: Crown P u b l i s h e r s ,  
1972. 247 D D . .  i l l u s . ,  map, i ndex .  ( 737 )  
A. . . - 
T h i s  is a  combinat ion  of s e v e r a l  s m a l l e r  gu i de s  such a s  Green f i e ld  
V i l l a g e ;  P r e se rv in g  America ' s  H e r i t a g e  and Folk  A r t  and t h e  S t r e e t  of 
- ------ 
Shops. It c o n t a i n s  b r i e f  d e s c r i p t i o n s  and abundant i l l u s t r a t i o n s  of t h e  
-
i n s t i t u t e ' s  e x h i b i t s ,  which i n c l u d e  ba rn s  s t ocked  w i t h  l i v i n g  an ima l s .  
Green f i e ld  V i l l a g e ;  P r e se rv i ng  America ' s  He r i t age .  New York: Crown 
P u b l i s h e r s ,  1972. 103 p p . ,  i l l u s . ,  map, index.  ( 738 )  
Wr i t t en  f o r  t h e  t o u r i s t ,  t h i s  is a  p o r t r a i t  of a  major  open -a i r  museum, 
which " p r e s e n t s  a  broad panorama of l i f e  i n  America beginning w i th  t h e  
e a r l y  s e t t l e r s '  c a b i n s ,  moving forward through t h e  small-town main s t r e e t  
t o  t h e  v i l l a g e  g r een ,  and t h e n  t o  t h e  r e l a t i v e l y  modest b i r t h p l a c e s  of 
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some of our  most famous Americans." 
Haigh, Henry A .  "The Ford Co l l ec t ions  a t  Dearborn, Michigan." Michigan 
Hi s to ry  Magazine 9  (1925) :17-35. (739)  
. "Henry Ford 's  Typical  American Vi l l age  a t  Dearborn." Michigan 
-
His to ry  Magazine 13 (1929):506-43. 
--
(740)  
. "Old F u r n i t u r e  i n  t h e  Ford C o l l e c t i o n s  a t  Dearborn." Michigan 
 ist tor^ Magazine 11 (1927):581-603. (741)  
. "Some I n t e r e s t i n g  Things i n  t h e  Ford H i s t o r i c a l  Co l l ec t ions . "  
-
Michigan Hi s to ry  Magazine 1 0  (1926):582-92. (742)  
. "Some More Old Household Re l i c s . "  Michigan Hi s to ry  Magazine 11 
-(1927):61-72. (743)  . . 
Hamilton, J .  G .  DeRoulhac. "The Ford Museum." American H i s t o r i c a l  Review 36 
(1931):772-75. (744)  
"Henry Ford, H i s t o r i a n ;  H i s  Green f i e ld  Vi l l age  Depicts  t h e  Ea r ly  American 
Way, Edison I n s t i t u t e  Museum, Its Arts and Cra f t s . "  House and Garden 79 
(February 1941):Zd s e c t i o n ,  24-27, 53-54, 63. (745)  
"Henry Ford Is t h e  Country 's  F i r s t  C o l l e c t o r  of Americana; C;reenfield Vi l l age . "  
House and Garden 80 ( J u l y  1941):Zd s e c t i o n ,  29. 
--- (746)  
"Henry Ford 's  Philosophy." Hobbies 53 (May 1948):33. (747)  
Mechanical A r t s  a t  t h e  Henry Ford Museum. Dearborn: Edison I n s t i t u t e ,  1974. 
--- 
128 pp., i l l u s . ,  index. (748)  
The s e c t i o n s  on "Agricul ture ,"  "Domestic A r t s , "  "Dairying," and "Spinning 
and Weaving" w i l l  be of g r e a t e s t  i n t e r e s t .  (749) 
She l ly ,  Donald E. "Henry Ford -- Pioneer  Co l l ec to r  of Americana." Museum 
News 39 (1961):28-31. 1 7 ~ 4 )  ,. , - ,  -
Wilson, W .  R. "Greenf ie ld  V i l l a g e ,  Henry Ford Museum." Success fu l  Farming 
59 ( A p r i l  1961):137. (750)  
Wood, Ruth Kedzie. "Henry Ford 's  Great  G i f t  t o  t h e  American People." Mentor 
17:5  (June 1929):l-10, 23-28. (751)  
. - ,  
Woolf, S. J.  "Mr. Ford Shows H i s  Museum." New York Times Magazine, 
. . 
12 January 1936, pp. 1-2, 20. (752)  
11. D e t r o i t  -- D e t r o i t  H i s t o r i c a l  Museum 
Brown, Henry D. "His tory  Museum Gives Sense of Belonging." Museum News 39 
. . . 
(1961):24-27. (753) 
111. Mackinac I s l and  -- Mackinac I s l and  S t a t e  Park 
Pe te r sen ,  Eugene Thor. Michilimackinac: Its His to ry  Res to ra t ion .  
Mackinac I s l a n d :  F o r t  Mackinac Div i s ion  P r e s s ,  1962. 29 pp. ,  i l l u s .  (754) 
Surveys t h e  h i s t o r i c a l  background and a rcheo log ica l  r e s e a r c h  t h a t  were 
u t i l i z e d  i n  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  f o r t .  There i s  a l s o  a  b r i e f  
d e s c r i p t i o n  of t h e  c u r r e n t  program a t  t h i s  open-ai r  museum. 
. The P rese rva t ion  of H i s to ry  a t  Mackinac. Lansing: Mackinac I s l and  
- -
S t a t e  Park Commission, 1972. 46 pp. (7.55) 
Sketches  t h e  v a r i e t y  of a c t i v i t i e s  t h a t  u n d e r l i e  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h l s  
s ta te-sponsored r e s t o r a t i o n .  There a r e  customary s e c t i o n s  on r e s t o r a t i o n ,  
i n t e r p r e t a t i o n ,  p u b l i c a t i o n ,  e t c . ,  but  t h e  s e c t i o n s  on "bond f inanc ing"  
and "con t r ac t  l abo r"  a r e  unique and welcome. 
i v .  Waterloo -- Waterloo Farm Museum 
"Living H i s t o r i c a l  Farms: Waterloo, Michigan I s  One t o  See." Ea r ly  American 
L i f e  2 : l  (January-February 1971) :14-15. (756)  
n .  ~ i n n e s b t a  
i. Brainerd -- Lumbertoim, U .  S. A .  
"A Unique Museum -- Lumbertown, U. S.  A . "  Minnesota H i s to ry  35 (1956):201. (757)  
. . 
--
11. Elk River -- 0 .  I i .  Kel ly  Farm 
S h a r r e r ,  G .  T. "0. H .   ell^. Farm, Elk River ,  Minnesota." Living H i s t o r i c a l  
Farms B u l l e t i n  4:2 (March 1975):lU-15. 
-- ( 7 5 8 )  
i i i .  5t. Paul -- Cibbc Farm Museum 
S h a r r e r ,  G .  T. "Gibbs Farm Museum, S t .  Paul ,  Minnesota." Living i l i s t o r ~ i c d l  
FdPmS B u l l e t i n  4 9  (March 1975) :14. 
-- (759)  
o .  Nebraska 
i .  Bea t r i ce  -- l i o ~ ~ ~ e s t e a d  N tional Monument 
Pearson,  Roger D .  "Homestead Nat ional  Monument, Bea t r i ce ,  Nebraska." Living 
p .  35 
H i s t o r i c a l  Farms B u l l e t i n  3 :4  (September 1974) :7 .  ( 760 )  
ii. Minden -- Pionee r  V i l l a g e  
"Panorama o f  P r a i r i e  L i f e ;  P i onee r  V i l l a g e ,  Minden, Nebraska." Hobbies 73 
( J une  1968):98k-98m. (761 )  
p .  New J e r s e y  
i. Flemington -- L i b e r t y  V i l l a g e  
Louv i e r e ,  L. "Living Museum of F r e e  E n t e r p r i s e :  L i b e r t y  V i l l a g e ,  F lemington,  
. . 
N .  J." N a t i o n ' s  Bus i ne s s  62 (December 1974) :55 .  (762)  
11. S m i t h v i l l e  -- H i s t o r i c  Towne of S m i t h v i l l e  
" H i s t o r i c  Towne o f  S m i t h v i l l e . "  Liv ing H i s t o r i c a l  Farms B u l l e t i n  4 : 4  
(September 1975) :4 .  ( 763 )  
q .  New Mexico 
i. San t a  Fe -- Museum of New Mexico 
"Museum of Folk A r t  t o  Bui ld ."  Hobbies 55 ( J u l y  1950) :32 .  ( 764 )  
"The Museum of I n t e r n a t i o n a l  Folk  A r t . "  E l  P a l a c i o  60:9 (September 1953 ) :  
e n t i r e  i s s u e .  ( 765 )  
Museum of I n t e r n a t i o n a l  Folk A r t ,  a  Uni t  o f  t h e  Museum o f  New Mexico: The -- 
F i r s t  1 0  Years ,  1953-1963. San t a  Fe:  Museum of New Mexico P r e s s ,  1963 
30 pp . ,  i l l u s .  ( 766 )  
T h i s  work s k e t c h e s  t h e  museum's a c t i v i t i e s .  
ii. San t a  Fe  -- Old Cienega V i l l a g e  Museum 
Palohemio, Y .  A. "Old cie"ega V i l l a g e  Museum Rancho d e  l a s  Go lone r ina s . "  The 
As s oc i a t i on  f o r  Liv ing H i s t o r i c a l  Farms Annual 1 (1975)  :41-42. ( 7 6 7 7 -  
-- --
S h a r r e r ,  G .  T. "Old Cienega V i l l a g e  Museum." Living H i s t o r i c a l  Farms 
B u l l e t i n  4 : l  (December 1974):U-5. ( 768 )  
r .  New York 
i. Genera l  
Guthe, C a r l  E .  " H i s t o r i c  House Museums i n  New York S t a t e . "  Museum News 25, 
1 5  November 1947, pp. 6-8. ( 769 )  
Rath ,  F r e d e r i c k  L.,  J r . ,  ed .  The New York S t a t e  H i s t o r i c a l  Assoc i a t i on  
Its Museums: An Informal  Guide. Cooperstown: New York S t a t e  
H i s t o r i c a l  Assn.,  1968. 96 pp . ,  i l l u s . ,  map. ( 7 7 0 )  
Devoted p r i m a r i l y  t o  t h e  museums a t  Cooperstown, t h i s  work a l s o  ha s  a  
b r i e f  s e c t i o n  on t h e  h i s t o r y  o f  t h e  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  i t s  g o a l s  
and e d u c a t i o n a l  programs. 
ii. Cooperstown -- The Farmers '  Museum and V i l l a g e  Cros s roads  
Emrich, Duncan. "Museum o f  t h e  Land." Country Gentleman 119 ( A p r i l  1949 ) :  
26-27, 198-202. ( 771 )  
J ones ,  Louis  C l a rk .  Cooperstown. Cooperstown: New York S t a t e  H i s t o r i c a l  
As s n . ,  1949. 86 p p . ,  i l l u s . ,  b i b l i o .  ( 772 )  
- - 
T h i s  i s  a  p o r t r a i t  of a  community, r a t h e r  t h a n  of j u s t  a  museum. It h a s  
c h a p t e r s  on t h e  h i s t o r y  o f  and modern a c t i v i t i e s  around t h e  v i l l a g e  i n  
which t h e  open -a i r  museum i s  l o c a t e d .  One c h a p t e r  d e a l s  w i th  t h e  
museums, d e s c r i b i n g  t h e  Fenimore House and The f a r m e r s '  Museum a s  t h e y  
were y e a r s  ago.  
. "Cooperstown Complex." Ant iques  75 (1959):168-69. ( 773 )  
-
. The Farmers '  Museum. Cooperstown, 1948. 48 p p . ,  i l l u s .  ( 774 )  
A t o u r  gu ide  w i t h  g e n e r a l  i n t r o d u c t o r y  remarks .  
. "The Folk  A r t  C o l l e c t i o n . "  A r t  i n  America 38 ( A p r i l  1950) :109-23.  ( 775 )  
-
Lord, C l i f f o r d .  "The Farmers '  Museum." New York S t a t e  H i s t o r i c a l  Assoc i a t i on  
P roceed ings  41 (1943) :4-14.  ( 776 )  
MacFarlane, J a n e t  R .  "Beginnings of an  E a r l y  New York V i l l a g e . "  New York 
S t a t e  H i s t o r i c a l  As soc i a t i on  Proceedings  44 (1946) :66-75.  - 77?-7) 
. "Current  T a l e s  abou t  t h e  Farmers '  Museum." New York S t a t e  H i s t o r i c a l  
~ s s o c i a t i o n  Proceedings  44 ( 1  946) : 501-03. ( 778 )  
. "The Farmers '  Museum." -- Museum News 22, 1 5  October  1944,  pp. 7-8 .  ( 779 )  
. "Farmers '  Museum, Cooperstown, N .  Y . "  --Michigan H i s to ry  Magazine 30 
( 1 9 4 6 ) : 3 9 9 - 4 0 2 .  7 7 8 0 )  
. "The Smithy a t  t h e  Corners ."  New York S t a t e  H i s t o r i c a l  Assoc i a t i on  
-
Proceed ings  46 (1948) :123-30.  (781)  
" V i l l age  L i f e ,  American Way J u s t  t h e  Day Before  Yesterday."  Changing Times 22 
... 
( J une  1968):28-29. 
111. Monroe -- S m i t h ' s  Clove 
S t agg ,  Anne. "Museum V i l l a g e s :  Ru ra l  V i l l a g e  
Garden 134 (September 1968):76-82-176. 
i v .  New York -- Museum of American Folk A r t  
Black ,  Mary C. "At t h e  S i gn  of G a b r i e l ,  F l ag ,  
(1965):134-45. 
S m i t h ' s  Clove." 
I n d i a n  Ch ie f .  " 
House and 
-- 
( 783 )  
Cu ra to r  9  
( 784 )  
. "Museum o f  American Folk A r t :  A Quinquennia l  Repor t . "  Cu ra to r  1 2  
-(1969):96-109. ( 7 8 5  ) 
Davidson, R. "Folk A r t  i n  New York; E x h i b i t i o n s . "  Ant iques  88  (Asgust 1965 ) :  
150. 154. ( 786 )  
"Limners and W h i t t l e r s . "  Time 80,  1 2  October 1962, p .  78 .  ( 787 )  
"Museum of E a r l y  American Folk Arts ."  C r a f t  Hor izons  22 (November 1962) :  
-- 
20-23. ( 788 )  
"New Museum." New Yorker 38 ,  17 November 1962,  pp. 42-43. 
-- 
(789)  
v .  Old Bethpage -- Old Bethpage V i l l a g e  
B enne t t ,  Dale L. "The Powel l  Farm, Old Bethpage V i l l a g e  R e s t o r a t i o n . "  The 
As s oc i a t i on  f o r  Liv ing H i s t o r i c a l  Farms and A g r i c u l t u r a l  Museums Annual 1 
(1975):46-47- - -- 7 7  9 r  
"Old Bethpage V i l l a g e . "  E a r l y  American L i f e  2 : l  ( January-February  1971):16-21, 
52-53. (791)  
"Powell  Farm, Old Bethpage V i l l a g e ,  Nassau County Museum." Living H i s t o r i c a l  
Farms B u l l e t i n  3:3 ( June  1974) :4 .  
-- 
( 792 )  
v i .  Old F o r ~ e  
"Hymn t o  V e r s a t i l i t y ;  F o r e s t  I n d u s t r i e s  E x h i b i t  H a l l ,  Old Forge ,  New York." 
American F o r e s t s  79 (October  1973):154-55. 
--
( 793 )  
s .  North Dakota 
i. W a h ~ e t o n  -- Richland Countv H i s t o r i c a l  Museum 
Purdon, F lo r ence .  "The Richland County H i s t o r i c a l  S o c i e t y . "  North Dakota 
H i s to ry  33 (1966):420-26. (794) 
t .  Ohio 
i .  Columbiana -- F i r e s t o n e  Homestead Farms 
" F i r e s t o n e  Farm: T e s t i n g  Ground f o r  Machinery, Crops." Market Growers J o u r n a l  
80 (November 1951) :16 .  ( 7 9 5 )  
u .  Oklahoma 
i. Lawton -- Museum o f  t h e  Great  P l a i n s  
H a l l i b u r t o n ,  R. "Museum of t h e  Grea t  P l a i n s . "  A g r i c u l t u r a l  H i s t o r y  35  (1961 ) :  
159-61. 7 7 9 6 )  
T i l t o n ,  H .  M .  "Museum of t h e  Grea t  P l a i n s . "  Hobbies 66 (September 1961) :43+.  ( 797 )  
ii. Oklahoma C i t v  -- N at i ona l  Cowbov H a l l  of Fame 
Gibson, A .  M .   he Na t i ona l  Cowboy b a l l  of Fame." A g r i c u l t u r a l  
(1959):103-06. 
v .  Oregon 
i. Eueene -- Lane Countv P i onee r  Museum 
- 
"Here ' s  a n  Unmusty Museum; Lane County P i onee r  Museum, Eugene, Oregon." Sunset  
132 ( A p r i l  1964) :65 .  (799)- 
ii. Klamath F a l l s  -- C o l l i e r  Memorial S t a t e  Park Logging Museum 
S t evens ,  James. "The Loggers '  Srnithsonian." Southern  Lumberman 197 ,  
1 5  December 1958,  pp. 104-08. ( 800 )  
. . . 
111. Por t l and  -- ~ u r o r a  Colony 
Epp, A l l en  D .  "The Aurora Colony." The Assoc i a t i on  f o r  Liv ing H i s t o r i c a l  
Farms and A g r i c u l t u r a l  Museums  gal 1 (1975) :43 . -  ( 
-- --
801)  
w.  Pennsylvania  
i. Bethlehem -- H i s t o r i c  Bethlehem 
Larson,  Norman C. " H i s t o r i c  Bethlehem, Inco rpo ra t ed . "  H i s t o r y  News 22 (1967 ) :  
90-93. 7 8 0 2 )  
. . 
11. Doylestown -- Mercer Museum 
"Archaeology i n  t h e  Making; Doylestown, Pennsy l van i a ,  Is t h e  Sea t  of a  Uniaue 
~ n t e r ~ k i s e . "   ent tor 17 :5- ( June  1929) :40--41. ( 803 )  
"The D r .  Henry C. Mercer Museum." Bucks County H i s t o r i c a l  S o c i e t y  Papers  4  
--(1917)  :626-33. rn 
p .  37 
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Houses a r e  emphasized i n  t h i s  g u i d e .  
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Edwards, E v e r e t t  Eugene. References on A g r i c u l t u r a l  Museums. L ib ra ry  E ib l iog raph ica l  
---
Cont r ibu t ions ,  No. 29. Washington: United S t a t e s  Department of Agr i cu l tu re ,  
1936. Pp. v  + 43, index. Mimeographed. ( @ 8 6 )  
Thorough and wel l -annotated.  
Hindle, Brooke. Technology i n  Ear ly  America; Needs and Oppor tun i t i e s  -- f o r  Study. With a  
D i rec to ry  of A r t i f a c t  C o l l e c t i c n s ,  by Lucias F .  E l l swor th .  Chapel H i l l :  For t h e  
I n s t i t u t e  of Ea r ly  American His tory  and Cu l tu re  a t  Williamsburg, Va., by t h e  Un ive r s i ty  
of North Carol ina  P res s ,  1966. Pp. x i x  3- 145,  index. (889)  
The work inc ludes  headings  f o r  a g r i c u l t u r a l  i n v e s t i g a t i o n s .  
Hulan, Richard, and Lawrence, Stephen S. A Guide t o  Reading and Study of H i s t o r i c  S i t e  
- ----- -
Archaeology. Columbia: For t h e  Conference on E i s t o r i c  S i t e  Archaeology, by t h e  
Museum of Anthropology, Un ive r s i ty  of Missour i ,  1970. 127 pp. (890)  
This  i s  a  b ib l iog raph ic  t o o l  con ta in ing  r e f e r e n c e s  on such s u b j e c t s  a s  conse rva t ion  
and methods. It has  chap te r s  on a r c h i t e c t u r e ,  t o o l s ,  and o t h e r  hardware. 
Hunter, John E. Inventor  o f - ~ t h n o l o ~ i c a l  Co l l ec t ions  i n  Museums of t h e  United S t a t e s  
and Canada. The C o d i t t e e  on Anthropological  Research i n  Museums of t h e  American 
-- 
A n t h r o ~ o l o g i c a l  Associa t ion and t h e  Wehner-Grer. Foundation for. Anthropological  
. - 
~ e s e a r c h ,  i967.  92 pp. (891)  
It o u t l i n e s  t h e  holdings  of major museums, b r i e f l y  summarizes t h e  r e s e a r c h  
f a c i l i t i e s  a t  each i n s t i t u t i o n ,  and g i v e s  s , lggest ions  f o r  p o s s i b l e  s t u d i e s  a t  each .  
Althoueh no t  d i r e c t l v  r e l a t e d  t o  o ~ e n - a i r  museums. it should be u s e f u l  t o  them. - 
P o r t e r ,  Arthur .  D i rec to ry  of A r t  and Antiques Res to ra t ion .  San Francisco,  1971. 240 pp . ,  
i l l u s .  (892)  
Supp l i e s  t h e  names and addres ses  of f i rms  which do r e s t o r a t i o n  work. 
Rath, Freder ick L .  and O'Connell, Merr i lyn Rogers. Guide t o  H i s t o r i c  P re se rva t ion ,  
H i s t o r i c a l  Agencies, and Museum P r a c t i c e s :  -- A S e l e c t i v e  Bibl iography.  Cooperstown: 
New York S t a t e  H i s t o r i c a l  Associa t ion.  1970. 369 D D .  (893)  
a. 
. New York S t a t e  H i s t o r i c a l  Associa t ion S e l e c t i v e  Reference Guide t o  H i s t o r i c  
- --- 
Prese rva t ion .  Cooperstown, 1966. 133  pp .  (894)  
The fo re runne r  o f  t h e  Guide, it has  s e c t i o n s  on "Hi s to r i c  S i t e s  and Bui ldings ,"  
"History Museums," "Restorat ion Vi l l ages , "  and "American Folk A r t . "  
Smith, Ralph C l i f t o n .  A Bibl iography of Museums and Museum Work. Washington, D .  C.: The 
American ~ s s o c i a t i o n  of Museums, 1928. (895)  
This  work has  l i s t i n g s  f o r  a g r i c u l t u r a l  museums and open-ai r  museums. 
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Gamle By -- s e e  Aarhus 
Georgia Agrirama 
Georgia Folk  Cu l tu re  -- s e e  Museum of 
Georgia Folk Cul ture .  
Gibbs Farm Museum 
Gosudarstvenny Muzej Ukrainskogo Narodnogo 
Dekorativnogo I skuss tva  v Kieve -- 
s e e  Ukrainian Decorat ive  Folk A r t s ,  
S t a t e  Museum o f .  
Gosudarstvennyj Sel ' sko-khozia is tvennyj  
Muzej -- see  A g r i c u l t u r a l  Museum, S t a t e  
[u. S. S. R.]. 
Greenf ie ld  V i l l a g e  
Hadley Farm Museum 
Hagley Museum 
Ha l l - i '  t h  ' -Wood 
Hancock Shaker V i l l a g e  
Highland County H i s t o r i c a l  Museum 
Highland Folk Museum, Inverness  
H i s t o r i c  Bethlehem 
H i s t o r i c  Tome of Smi thv i l l e  
Holt Hal l  of Agr i cu l tu re  -- see  Pioneer  
Museum and Haggin G a l l e r i e s .  
Homestead Nat ional  Monument 
Hoover Nat ional  H i s t o r i c  S i t e  
Hul l  Open-Air Museum 
Hungarian Museum of Agr i cu l tu re  
Indiana Un ive r i s ty  Folk Museum 
Jensen Living H i s t o r i c a l  Farm and Man and 
His Bread Museum 
Johnson Nat ional  H i s t o r i c  S i t e  
Jordan H i s t o r i c a l  Museum of t h e  Twenty. 
Kalamazoo Nature Center  
Kelly Farm 
K u l t u r h i s t o r i s k a  Museum, Bunge 
K u l t u r h i s t o r i s k a  Museum, Lund 
Lake Museum, Aus t r i a  
Landis Val ley -- see  Pennsylvania Farm 
Museum. 
Lane County Pioneer  Museum 
Lawson's A g r i c u l t u r a l  Museum 
Le j r e  H i s to r i ca l -Archaeo log ica l  Research 
Center 
L ibe r ty  Memorial Park 
L ibe r ty  V i l l a g e  
Lincoln  Boyhood Nat ional  Memorial 
L i t t l e  Norway 
Living Hi s to ry  Farms 
Lumbertown, U. S .  A .  
Luostarinnciki 
Mackinac I s l a n d  S t a t e  Park 
Magyar ~ e z b ' g a z d a s a ~ i  Museum -- s e e  
Hungar ian  A g r i c u l t u r a l  Museum. 
Maihaugen 
Maison Dieu 
Manx V i l l a g e  Folk Museum 
~ a r ~ u g z e  -- s e e  Ecorndseum. 
Mathaf A l - Z i r a ' e e  -- s e e  A g r i c u l t u r a l  
Museum, Egypt.  
McMillan Park  85  
Mennonite Immierant H i s t o r i c a l  Foundat ion  189 
Mercer Museum 803-08. 
Milh-aukee County H i s t o r i c a l  S o c i e t y  311 
Minnesota ,  U n i v e r s i t y  of  1 7 8 ,  1 9 5  
~ u & e  Basque 546 
~ u s z e  N a t i o n a l  d e s  A r t s  e t  T r a d i t i o n s  
P o p u l a i r e s  550 
Fuseo A g r i c o l a  'e l a  Sociedat2 R u r a l  
Argent ina  -- s e e  Agr icu l t , J ra :  Nuseum, 
Argeni-ina.  
Mdseo de k g r i c ~ l t , ~ r  a  Pa:npea~id 880 
Museo j e  l a  C h a r r e r i a  65; 
Museo Nacional  d e  A r t e s  r l n i d i ' r i a s  
Popu1;res 552 
Museun of A p i c u 1 ; u r e  and Comnrrz?, 9 r ; z i l  882 
lluseum of A g r i c u l t u r e  - -  a l : o  see ! .grif :ulture 
k s ? u m ,  Uungal i a n  tlusem1.. . , an; 
Lawson 's . .  . . 
lluseurn o f  American i'olk A r t s  784-81. 
Museum of  E n g l i s h  R u r a l  L i f e  4 0 5 ,  534-33 
Museum s f  Ethnography, Poland 2 2 3 ,  58'2. 
Museum o f  Eth?ogr,iytiy -- d:so ssa Et? .n i , ; r~p t , ; z  
Muscum. 
?!useurn of Folk ' ~ e c h n i ~ i ,  R~rnir . ia 509-39. 
Nuseum cf Fru i t -Growing and V i t i c u l t u r e  5  97 
Museum o f  Georgia  Folk  C u l t u r e  96 
Musew, of I n t e r n a t i o n a l  Folk  A r t  409, 7 6 U - 6 6 .  
Museum o f  b n  - -  s e e  Canadian C e n t e r  f c l  
Folk C u l t u r e  S t u d i e s .  
Museum of  N a t i v e  L i f e  866 
Museum o f  S c i e n c e  and I n d u s t r y  181,  689-19 
Museum of  t h e  G r e a t  P l a i n s  796-97. 
Museum of t h e  I n d i a n ,  ? i o  d e  J a n e i r c  883 
i4useiirn of  t h e  1 n s t i t ; l t e  of A f r i c a n  S t i i u i e s ,  
U n i v e r s i t y  of I f ?  869 
Museum of  t h e  P r a i r i e  P i o n e e r  - -  s e e  l t u h r  
Museum. 
Muzeul C e t a t t i  Bran -- s e e  Bran Musedm. 
Muzeul E t n o g r a f i c  a 1  T r a n s i v v a n i e i  -- see  
E t h n o g r a p h i c  Museum of T r a n s y l v a n i a .  
Muzeul P o m i c u l t u r i i  S i  V i t i c u l t u x ' i i  -- s e e  
Museum o f  Fru i t -Growinp.  
Muzeul Staului din Bucuresti -- see Bucharest 
Village Museum. 
Muzeul Technicii Populare din Dumbrava 
Sibiului -- see Museum of Folk Technics. 
Muzeum Etnograficzne -- see Museum of 
Ethnography. 
Mystic Seaport 
National Colonial Farm -- see Accokeek. 
National Cowboy Hall of Fame 
National Museum of Ethnography, Warsaw 
National Museum of Niger 
National Museum of Tanzania 
National Museum of Wales -- see Welsh Folk 
Museum. 
~ k ~ r a j z i  Muzeum -- see Ethnographical 
Museum, Budapest. 
Netherlands Open-Air Museum 
New Hampshire Farm Museum 
Nordiska Museum - -  see Skansen. 
Nor3sk Folkemus eum 
Norwegian-American Historical W~seum 
Old Bethpage Village 
Old Cirnega Village lluseum 
Old Economy Village 
Old Sturbridge Village 
Old Town -- see Aarhus. 
Old World Wisconsin 
Open-Air Museum, Kizhi, Karelia 
Oxon Hill Children's Far,m 
Palestine Folk Museum 
Panstwowe Muzeum Etnogr,aficzne -- see 
National Museum of Ethnography. 
Pendarvis House 
Pennsylvania Farm Museum 
Pennbrook Milk Co. 
Pereyaslav-Khelnickij ~storizeskij Muzej -- 
see Ethnographic Museum of . . . .  
Pike Pioneer Museum 
Pioneer Arizona 
Pioneer Museum and Haggin Galleries 
Pioneer Village, Minden 
Plimoth Plantation 
Popes Creek Plantation 
Priest House 
Quebec Department of Agriculture 
Rhinelander Logging Museum 
Ridley Creek S t a t e  Park -- s e e  Co lon ia l  
Pennsylvania P l a n t a t i o n .  
Rijksmuseum voor Volkenkunde -- see  
Nether lands  Open-Air Museum. 
R ingf i e ld  P l a n t a t i o n  -- s e e  E e l l e f i e l d  
E s t a t e  
Roosevelt  Nat ional  Memorial Park 
Rosenwald Museum -- see  Museum of Science 
and Indus t ry .  
Round H i l l  Park 
Rufford Old Ha l l  and P h i l i p  Aschcroft 
Folk Museum 
San Joaquin County H i s t o r i c a l  Museum 
Schleswig-Hols te inisches  Freilichtmuseum 
Seemuseum -- see  Lake Museum. 
Seurasaa r i  
Shaker Museum, Old Chatham 
Shaker V i l l a g e  -- see  Hancock Shaker 
V i l l age .  
Shelburne 
Siskyou County Museum 
Skansen 
Slovene Museum of Technology 
Smith 's  Ciove 
Smithsonian, Museum of H i s to ry  and 
Technology 
Smi thv i l l e  -- see  H i s t o r i c  Towne of 
Smi thv i l l e .  
Spr ing M i l l  V i l l a g e  
S tone f i e ld  Vi l l age  
S t r ange r s '  Ha l l  
S t r a t f o r d  Demonstration Farm 
S t u b  Museum 
S tu rb r idge  V i l l a g e  -- s e e  Old S tu rb r idge  
Vi l l age .  
Tacoma Logging Museum -- see  Western 
Fores t  I n d u s t r i e s  Museum. 
T i c k e n h i l l  Manor House 
Texas Tech Un ive r s i ty  Museum 
Ticonderoga Po in t  Museum 
Time Was V i l l a g e  Museum 
Transylvanian Ethnographic Museum -- s e e  
Ethnographic Museum of Transylvania .  
T r i e r  Open-Air Museum 
Tu la re  County Museum 
Turkey Run 
Ukrainian Decorat ive  Folk Ar t s ,  S t a t e  ;.!useurn 
of 
Ulkomuseo -- see  Seurasaa r i  
U l s t e r  Folk Museum 
United S t a t e s  Department of A p r i c u l t u r ~  -- 
s e e  Smithsonian. 
United S t a t e s  Nat ional  Museum -- s e e  
Smithsonian. 
Upper Canada Vi l l age  
Washicgton B i r thp lace  Nat ional  Monument 
Waterloo Farm Museum 
Welsh Folk Museum 
West Riding Folk Museum 
Western Fores t  I n d u s t r i e s  Museum 
Wes tv i l l e  H i s t o r i c  Hand ic ra f t s  
Williamsburg -- s e e  Colonia l  Williamsburg. 
Winter thur  
